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Értekezések a nyelv- és széptndományok köréből. 
I. k . I . Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. Ara 20 f.— II . Adalékok az attikai 
törvénykönyvhöz Télfy Ivántól. 20 f. — III . A legújabb magyar Szentírásról. 
Tarkányi j. Bélától. 40 f. — IV. A Nibelungének keletkezéséről és gyanítható 
szerzőjéről. Szász Károlytól. 20 f. — V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s 
ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. Toldy Ferencztől. 20 f. — VI. A keleti 
török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 20 f. — VII.. Geleji Katona István főleg mint 
nyelvész. Imre Sándortól. 60 f. — VIII . A magyar egyházak szertartásos énekei, 
a XVI. és XVII . században. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel. 1 Κ 20 f. — IX. Ada-
lékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig isme-
retlen színdarabjai. 1550—59.— 2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. 3. Baldi 
Magyar olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory Is tván országbíró mint író. 
1 Κ 20 f. — 5. Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztől. — X. A magyar 
bővített mondat . Brassai Sámueltől. 40 f. — XI. Jelentés a felső-austriai kolos-
toroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus István-
tól. 40 f. (1867—1869.) 
II . l í . I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. Mátray 
Gábor 1. tagtól. 20 f. — I I . A tragikai felfogásról. Székfoglaló. Szász Károly r. tag-
tól 40 f. — I I I . Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovits 
Gy. 1. tagtól 40 f. — IV. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezésé-
hez. Finaly Henrik 1. tagtól. 40 f. — V. SolomoB Dénes költeményei ós a hét-
szigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 40 f. — VI. Q. Horatius satirái 
(Ethikai tanulmányi . Székíoglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 40 f. — VII . Ujabb 
adalékok a régibb magyar irodalom törtenetéhez (I. Magyar Pál XII I . századbeli 
kanonista. I I . Margit kir. lierezegnő, mint ethikai iró. I I I . Baldi Bernardin magyar-
olasz szótárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani 
névtár XVII . és XVII I . századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyar-
országon Bessenyei előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 80 f. — VIII . A sémi 
magánhangzókról és megjelölésűk mó_djairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 40 f. — 
IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Aron 1. tagtól. 20 f. — X. A latin nyelv és 
dialektusa). Székfoglaló. Szénássy Sándor 1. tagtól. 60 f. — XI. A defterekről. 
Szilády Aron lev. tagtól. 40 f. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. 
Szvorényi Józseftől. 20 f. (1869—1872.) 
III. k , I. Commentator eornmentatus, Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói 
után. Brassai Sámuel r. tagtól. 80 f. — II. Apáczai Cséri János Barczai Akos 
fejedelemhez benyújtot t terve a magyar hazában felállítandó első tudományos 
egyetem ügyében. Szabó Károly r. tagtól. 20 f. — I I I . Emlékbeszéd Bituitz 
Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól. 20 f. — IV. Az első magyar társadalmi regény. 
Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 40 f. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. 
Finály Henrik 1. tagtól 20 f. —• VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar 
ősköltészetre. Barna Ferdinand 1. tagtól. 80 f. — VII . Emlékbeszéd Schleicher 
Ágost, külső I. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 20 f. — VII I . A nemzetiségi 
kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztól. 60 f. — IX. Emlékbeszéd Grimm 
Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 20 f. — X. Adalékok Krim történetéhez. 
Gr. Kuun Géza 1. tagtól. 40 f. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék 
kiilön ragozásának. Riedl Szende lev. tagtól 40 f. (1872—1878.) 
I V . k . I . szám. Paraleipomena kai diortlioumena. Á mit nem mondtak s a mit 
roszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise II- ik könyvére, különös tekin-
tettel a magyarra. Brassai Siimuel r. tagtól 80 f. — I I . szám Bálinth Gábor jelen-
tése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. Mel-
léklet öt kbálymik dana hangjegye. 40 f. — I I I . szám. A classica philologiának 
és az összehasonlító ár ja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. Székfoglaló Bartal 
Antal 1. tagtól 80 f. — IV. szám. A határozott és határozatlan mondatról. Barna 
Ferdinand 1. tagtól 40 f. — V. szám. Jelentés a m. t . Akadémia könyvtára szá-
mára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr-
Goldziher Ignácztól. 40 f. — VI. szám. Jelentések: I. Az orientalistáknak Lon-
donban tartott nemzetközi gyűléséről. Hunfalvy Pál r . tagtól. — I I . A német-
országi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tar tot t gyűléséről. Budenz 
József r. tagtól. 30 f. — VII . szám. Az u j szókról. Fogarasi János r. tagtól. 30 f. — 
VIII . szám. Az u j magyar orthologia. Toldy Ferencz r . tagtól. 30 f. — IX. szám. 
Az ikes-es igékről. Barna Ferdinand 1. tagtól. 30 f. — X. szám. A nyelvújításról. 
Szarvas Gábor. 1. tagtól. 1875. 30 f. (1878—1875.) 
V . k . I. szám. Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. Barna Ferdinand lev. 
tagtól. 50 f. — I I . sz. A neo- és palseologia ügyében. Brassai Sámuel r. tagtól. 
60 f. — III . szám. A hangsúlyról a magyar nyelvben. Barna Ferdinand lev. 
tagtól 60 f. — IV. szám. Brassai és a nyelvújítás. Ballagi Mór r . tagtól. 30 f. — 
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I. 
A donatio görög szövegének története. 
Az a görög n y e l v e n í r t oklevél , m e l y b e n S z e n t I s t v á n k i r á -
l y u n k a V e s z p r ó m v ö l g y b e t e l e p í t e t t g ö r ö g a p á c z á k m o n o s t o r á n a k 
v i lági j a v a k a t a d o m á n y o z , k é t p é l d á n y b a n m a r a d t f e n n k o r u n k i g . 
A z o n b a n egyik p é l d á n y s e m e rede t i , n e m is m a g á n a k a s z e n t k i rá ly-
n a k k o r á b ó l valók, h a n e m csak egyik fe lé t teszik egy-egy k é s ő b b i 
ú . n . r e n o v a t i ó s o k l e v é l n e k , m e l y e k n e k m á s i k — l a t i n n y e l v ű — 
fele része i K ö n y v e s K á l m á n k i r á l y u n k r e n o v a t i ó i t f o g l a l j á k m a g u k -
b a n , m é g ped ig m i n d a k é t oklevél e g y f o r m á n 1109 . évi ke l tezésse l . 
Az egyik p é l d á n y o n r a j t a v a n K á l m á n k i r á l y n a k s z a l a g r a e rős í t e t t , 
n a g y v iaszpecsé t j e i s ; a m á s i k o n m o s t csak a z o k a l i a s í t ékok l á t -
h a t ó k , m e l y e k b e h a j d a n a p e c s é t t a r t ó sza lagok b e v o l t a k f ű z v e . 
M i n d a k é t p é l d á n y h o s s z ú ideig ( 1 6 3 8 - 1773) a győr i j e z s u i t a 
r e n d h á z l e v é l t á r á b a n vol t ,* ) h o v á a K ö r m e n d r e m e n e k ü l t a p á c z á k 
o t t a n i k l a s t r o m á n a k m e g s z ű n t é v e l j u t o t t . 1 7 7 3 - b a n , a j e z s u i t a - r e n d 
e l t ö r l é s e k o r a z t á n a k é t oklevé l az egész győr i l e v é l t á r r a l együ t t 
B u d á r a ke rü l t a k i r á l y i k a m a r a l e v é l t á r á b a , s az egy ike t , a pecsé-
t e l t e t , m o s t is B u d a v á r á b a n őrz ik , az o r szágos l e v é l t á r k ö z s z e m -
lé re k i t e t t ok leve le i k ö z t (1. s z á m ) ; a m á s i k , a p e c s é t t e l e n , ú j a b b 
*) Hogy a pecséttelen példány is ott volt, ezt múlt századi hátirata 
is bizonyítja: «Fase. Ε. N° 1° Coll. S. J . Jaurinensis» ; továbbá más (ké-
sőbbi) kéztől: «Coll. Jaurinensis, Fasc. Ildus 1° . 
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i d ő b e n a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m l e v é l t á r á n a k t u l a j d o n á b a 
m e n t á t . 
R ö v i d s é g és k é n y e l e m s z e m p o n t j á b ó l az o r sz . l evé l t á r i pé l -
d á n y t e z e n t ú l á l l a n d ó a n OP. b e t ű k k e l , a N e m z e t i M ú z e u m p é l d á -
n y á t p e d i g M P . b e t ű k k e l f o g o m j e l ö l n i . 
A S z e n t I s t v á n - f é l e d o n a t i o szövegével e lőször é p e n a j e z s u i t a 
sze rze t egyes t u d ó s t a g j a i f o g l a l k o z t a k , e lő szö r P é t e r f y K á r o l y 
(1742), a z t á n n é h á n y évvel ké sőbb a győr i t á r s b á z a k k o r i n a g y -
t u d o m á n y ú r e k t o r a , Szegedy J á n o s (1750).1) A z o n b a n a g ö r ö g szö-
veget egy ikük s e m k ö z ö l t e ; csak t ö r e d é k e s l a t in f o r d í t á s á t a d t á k . 
P é t e r f y t m ü v e i l l e tő h e l y é n csak az a n a t h e m a é rdek l i , 2 ) s így csak 
az oklevé l v é g é t idézi , ú g y lá t sz ik , a m a g a f o r d í t á s á b a n . A Szegedy-
fé le f o rd í t á s s e m te l j es , m e r t é p e n a d o n a t i o ve l e j e (a b i r tokok é s 
szo lgák f e l so ro l á sa ) n i n c s be lé f e l v é v e ; ú g y l á t s z ik , n e m is m a g á -
tól S z e g e d y t ö l v a l ó a fo rd í t á s , h a n e m rég ibb e r e d e t ű , és Szegedy 
t á n csak ö s szeve t e t t e az e rede t ive l . D e a n n y i b i z o n y o s , h o g y P é t e r f y 
f o r d í t á s a is, m e g a Szegedy - f é l e is m i n d e n ké t s ége t k i z á r ó m ó d o n 
inkább a mostani MP.-on, m i n t a m o s t a n i O P . - o n a l a p u l , j ó l l e h e t 
t ö b b n y o m a v a n a m á s i k p é l d á n y (k r i t iká t l an ) h a s z n á l a t á n a k is. 
I g e n j e l e n t é k t e l e n m ó d o s í t á s o k k a l , de t ö b b é r t e l e m z a v a r ó s a j t ó -
h i b á v a l t a r k í t v a , u g y a n a z t a Szegedy- fé l e l a t i n szövege t t a lá l -
j u k a B a t t h y á n y - f é l e L e g e s Eccles ias t icse I. k ö t e t é b e n is ( 1 7 8 ő . , 
3 7 4 — 3 7 5 . 1.). 
Gö rög n y e l v e n a d o n a t i o szövegé t , de s z i n t é n a b i r t o k n e v e k 
és a szo lgák m e l l ő z é s é v e l , e lőször Pray G y ö r g y közö l t e , 8 ) k i a 
X V I I I . s zázad ö t v e n e s éve iben s z i n t é n a győr i j e z s u i t a - h á z t a g j a 
vol t , s o t t . vagy k é s ő b b N a g y - S z o m b a t b a n , s z e m é l y e s é r i n t k e z é s b e n 
is á l l h a t o t t S z e g e d y v e l . 
P r a y g ö r ö g szövege is mind a két kézirat k r i t i k á t l a n és m ó d -
sze r t e l en f e l h a s z n á l á s á n 4 ) ( n e m m o n d h a t o m ö s s z e v e t é s é n ) a l ap -
x) Amaz Sacra Concilia Ecclesise Rom. Catli. in regno Hungáriáé 
(Posonii, 1742.), emez Assertor Libertatis Ungaricse, etc. . . . , Andreas II . 
Rex Hierosolymitamis (Jaurini 1750.) cz. művében. 
2) L. Péterfy, i. m. I. rész, 7. 1. jegyz. 
3) Pray, Vita S. Elisabethse vidua> etc., nec non Β. Margar i t» vir-
ginis. Tyrnavise, 1790, 221—222. 1. jegyzet. 
4) Hogy Pray a mostani OP.-t is használta, még pedig kritika 
nélkül, mutat ja az, hogy a donatio legfontosabb helyét épen az OP. alap-
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sz ik , de m é g i s i n k á b b a m o s t a n i MP. r a t á m a s z k o d i k , ső t P r a y ez t 
e r e d e t i p é l d á n y n a k nevezi , a m á s i k a t , az OP.- t e l l e n b e n «h i t e l e s 
m á s o l a t n a k » . * ) A k á r m i l y e n h i á n y o s is a z o n b a n a gö rög szöveg 
P r a y - f é l e k i adása , a S z e n t I s t v á n - f é l e d o n a t i o s zövegének t o v á b b i 
t ö r t é n e t e egészen n a p j a i n k i g m é g i s h a t á r o z o t t v i s szaesés t m u t a t , 
m e r t az e rede t i g ö r ö g szövege t a P r a y - f é l e e l f e l ede t t k i a d á s m é g 
m i n d i g h í v e b b e n és j o b b a n t ü n t e t i fel, m i n t a m a i n a p k ö z k é z e n 
fo rgó szöveg. 
Szerdahelyi G y ö r g y A l a j o s n a k 1804 -ben m e g j e l e n t t e r j e d e l -
m e s e b b m o n o g r a p h i á j a * * ) vol t az a m ű , m e l y n e k ez a m a i n a p i g 
t a r t ó v isszaesés k ö s z ö n h e t ő . E z a m á s k ü l ö n b e n é r d e m e s f é r f iú , 
m i n t h o g y ő m a g a csak a pecsétes, országos levéltári példányt ismerte, 
a l e g n a i v a b b m ó d o n m e g ü t k ö z ö t t a Szegedy- fé le l a t in f o r d í t á s n a k 
é s a P ray - f é l e gö rög s z ö v e g n e k s z á m o s e l t é rése in . E s z e á g á b a n s e m 
vo l t , h o g y emez e l t é r é s e k n e k egy m á s i k kéz i ra t h a s z n á l a t á n ke l l 
a l a p u l n i o k , p e d i g a P r a y - f é l e szöveg segí t sége n é l k ü l b i z o n y sok-
szor nek i sem s ike rü l t v o l n a m e g f e j t e n i az OP. é r t e l m e t l e n b e t ű -
c s o p o r t j a i t . Ο csak a k ü l ö n b s é g e k e t l á t t a . S z ö v e t k e z e t t t e h á t egy 
s z ü l e t e t t gö rög e m b e r r e l , P e t r o v i c s Györgygyei , az e g y e t e m i n y o m d a 
a k k o r i k o r r e k t o r á v a l , s az ü g y va ló ságos s z e r e n c s é t l e n s é g é r e e l h a -
t á r o z t a , hogy csupán az OP. a l a p j á n ( v o l t a k é p e n a z o n b a n P r a y 
s zövegének k i a k n á z á s á v a l ) ők is k i a d j á k a görög szöveget . T e t é z t e 
a b a j t , hogy a m u n k a t á r s a k n a k s e m a gö rög pa l seograph iá ró l , s e m 
a s z ö v e g m e g á l l a p í t á s h o z s z ü k s é g e s m ó d s z e r e s e l j á rás ró l , s e m a 
j án közölte, a következő átírásban (OP. 3. sor) : «χα; ο;δο;αι Ινιαυτώς αϋτώ 
τώ [χοναατηρίω έννεάτας ρετα των χωοαΜων άοιθμών. τοΰτο o;í[j.vu(x;». Ez való-
ságos zagyvalék, de legalább értelmes görög szókból áll, nem mint a 
Szerdahelyi-féle átírás. Különben a hiba nem is Praytól ered ; ő, úgy 
látszik, az egész görög szöveget valamelyik jezsuita régibb átírása alap-
ján adja, vagy, ha maga állította is össze, voltaképen nem tett egyebet, 
mint ráerőszakolta a görög szövegre a Szegedy-féle olvasást. Mert a hely 
már a Szegedy-f. forditásban (tehát 40 esztendővel előbb) igy szól: «Et 
do annuas eidem Monasterio Nonas cum Praediorum numeiis. Istud iure 
iurando affirmo». 
*) Pray, i. m. "Itf-l. 1. a Columbano névhez, mely csat; a MP. latin 
szövegében fordul elő, ezt a magyarázatot fűzi: «Ita diserte habet origi-
nale; aliud autem transumplum authenticum (t. i. az OP.) Columano». 
**) Georgius Aloysius Szerdahelyi: Diploma Gríeeum S. Stephani 
regis monialibus coenobii Vesprimiensis 15. Μ. V. dátum. Budse, 1804. 
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görög n y e l v k ö z é p k o r i f e j l ődésé rő l n e m v o l t f o g a l m u k . így a z t á n a 
m i h e l y e s az ö s z ö v e g ü k b e n v a n , az t m i n d P r a y ócsá ro l t szövegé-
nek ( i l l e tő leg , közve tve , a m o s t a n i M P . s z ö v e g é n e k ) k ö s z ö n h e t t é k ; 
m i n d e n , a m i a z o n k í v ü l az ő s z ö v e g ü k b e n v a n , kivétel nélkül, c su -
p á n csak r o n t á s . N e m e l é g e d t e k m e g azza l , h o g y s zövegüke t egészen 
ö n k é n y e s e n o l v a s t á k ; m é g a z t s em á t a l l o t t á k , hogy á t í r á s u k b a n 
s o h a s e m l é t e z e t t görög s z a v a k a t koho l t ak , 1 ) vagy lé tező s z a v a k n a k 
t e l j e sen ö n k é n y e s b e n n ü k m e g n e m lévő é r t e l m e t adtak. '1) D e a 
f ö b a j S z e r d a h e l y i m u n k á s s á g á b a n m é g m i n d i g n e m ez, h a n e m az , 
hogy mai napig in t e l j e s e n e l te re l te a s z a k e m b e r e k figyelmét a 
más ik g ö r ö g szövegrő l (a MP.-ról) , m e l y e t P r a y m é g e r e d e t i n e k 
t a r t o t t . S z e r d a h e l y i t e k i n t é l y e s t á r s a d a l m i á l l á s ú fé r f iú (váczi a p á t -
k a n o n o k , k i r á l y i t a n á c s o s , h e l y t a r t ó t a n á c s i e lőadó) volt , s az a k k o r i 
t udós v i l ág t e r m é s z e t e s e n kevesebbe t t u d o t t g ö r ö g ü l , m i n t a m o s -
t a n i ; így t ö r t é n h e t e t t , h o g y a S z e n t I s t v á n - f é l e d o n a t i o k é r d é s é b e n 
m i n d e n k i v a k o n megh ízo t t 3 ) az ő á t í r á s á b a n és m a g y a r á z a t a i b a n . 
A l ép re m e n t t u d ó s o k s o r á t a t i s z t e l e t r e m é l t ó H o r v á t I s t v á n n y i t j a 
meg , ki ( 1 8 d 4 - b e n ) a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e í r t ké t czikké-
ben 4 ) S z e r d a h e l y i m u n k á j á t E n g e l l e l s z e m b e n egekig m a g a s z t a l j a , 
Szegedy t és P r a y t p e d i g ócsá ro l j a , 6 ) j ó l l e h e t n e k i ( H o r v á t n a k ) t u d o -
M Ilyenek pl. iSvaoc, ενοώ;, πατρ'.χ;, '/tootóíojv, τως, τα5αλίου;, έπιαρίτα:, 
βατζιαρív, χε'.εώ;, (ό χχι) vi, stb. 
ä) PI. πελαργέ; = ptaustralis, szekeres; Ιίχτλίου; (e b. φαμίλια;) = 
udvarnok; εννεχ; — kilenczed, stb. stb.; mindezekről később részletesen 
is lesz szó. 
3) A külföldön tanúit Engel János Keresztélyen kívül. Azonban 
Horvát Istvánt épen Engel kemény kritikája bírta felszólalásra. 
4) Tud. Gyűjt . 1834. I. 84—100. és II . 91 -90. 
•') Tud. Gyiijt. I. 91. (Szegedyről): «Járatosabb lévén e' munkás 
hazánkfia a' Törvény Tudományban, mint a' Diplomatikában, nem tsuda, 
ha a fordításban hibákat követett el, megbotlott néha az olvasásban». 
iPrayról): . . . «de ő sem bánt egész pontossággal az oklevéllel, melyben 
többeket hibásan olvasott, némelyeket pedig egyenesen feledékenységből 
tévedve (!!!) felcserélt. Ilyen különösön az is, hogy Kálmán nevét az ere-
deti oklevélből «Columbanus» formában adja, noha ez egy fennlévő régi 
másolatban, nem pedig az eredeti oklevélben találtatik, hol «Columanus» 
jön elő». Horvát Istvánnak tehát fogalma sem volt arról, hogy Pray ko-
molyan azt a másik, pecséttelen példányt tar that ta eredetinek, s a kü-
lönbségek magyarázatára elegendőnek tartotta holmi «botlások, feledékeny-
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m á s a vo l t a m á s i k p é l d á n y r ó l is, m e l y e t a z o n b a n — l á t a t l a n b a n 
a p e c s é t e s p é l d á n y «régi m á s o l a t á n a k » nevez . E l ő m o z d í t o t t a a 
p e c s é t t e l e n p é l d á n y e l fe l edésé t az a k ö r ü l m é n y is, h o g y a pecsé te s 
p é l d á n y n a k (nem egészen h ü ) h a s o n m á s a is ki vol t a d v a m á r Sze rda -
he ly i k ö n y v é n e k m e l l é k l e t é ü l . H o r v á t I s t v á n ped ig t ö k é l e t e s e b b 
h a s o n m á s t k é s z í t t e t e t t ró la a T u d . G y ű j t e m é n y 1 8 3 4 . é v f o l y a m a 
s z á m á r a , az t , m e l y e t k é s ő b b a n a g y n e v ű t u d ó s s z i n t é n j ó n e v ű fia, 
H o r v á t Á r p á d , is fe lve t t a m a g a o k l e v é l - h a s o n m á s a i b a (Bu d ap es t , 
1883, k i a d t a az E g g e n b e r g e r féle k ö n y v k e r e s k e d é s ) . U g y a n c s a k ez 
a p e c s é t e s p é l d á n y (az OP.) m o s t m á r f é n y k é p - h a s o n m á s b a n is 
ki v a n a d v a a Szi lágyi S á n d o r - f é l e « M a g y a r N e m z e t T ö r t é n e t e » 
I I . k ö t e t é b e n (243. l ap ) , h o l dr . Dézs i L a j o s , m i n t az oklevél leg-
ú j a b b á t i r ó j a s első m a g y a r fo rd í tó j a , s z i n t é n a S z e r d a h e l y i - f é l e 
s zöveg a l a p j á n ál l . F e j é r Codex D i p l o m a t i c u s - a (I. 3 1 2 — 3 1 4 ) , 
W e n c z e l : Á r p á d k o r i U j O k m á n y t á r a (I. 3 4 7 — 8 ) s z i n t é n csak az 
O P . s z ö v e g é n e k S z e r d a h e l y i - f é l e o l v a s á s á t közl ik ú j r a ; a z t ve t te á t 
m i n d e n k r i t i k a n é l k ü l «Gyakor l a t i ó- és u j - g ö r ö g n y e l v t a n » - á b a 
( B u d a , 1 8 4 8 , a 187. l apon) , a k é s ő b b n a g y t e k i n t é l y ű T é l f y J á n o s 
is, m é g p e d i g s a j t ó h i b á i v a l együ t t , he ly lye l -közze l ú j h i b á k k a l is 
t a r k á z v a , s va lóságga l h a l l a t l a n n a i v i t á s i í m a g y a r á z a t o k k a l fűsze-
r ezve ;*) a z t n y o m a t t a le H o r v á t Á r p á d is a m a g a kis « d i p l o m a t i k a i 
i r á s t a n á b a n » (Bpest , 1883). 
S z e r d a h e l y i p é l d á n y á h o z , az OP . -hoz e s z e r i n t u g y a n c s a k k ö n y -
n y e n h o z z á l e h e t m á r h a t évt ized óta f é r n i . Azér t m i n d e n s z a k e m b e r , 
a ki a k é r d é s s e l a zó t a fog la lkozo t t , a z t a p é l d á n y t , i l l e tő leg a n n a k 
S z e r d a h e l y i - f é l e szövegé t h a s z n á l t a . A M P . - r ó l e l l e n b e n csak i t t -o t t 
e m l é k e z n e k m e g az i r o d a l o m b a n ; S z e r d a h e l y i m u n k á j a , m e g a 
m á s i k p é l d á n y h a s o n m á s a i egészen e l f e l e d t e t t é k m é g a s z a k e m b e -
r e k k e l is, k ik Szegedy és P r a y m u n k á i t m á r n e m igen fo rga t j ák . 
ségből való tévedések» feltételezését. Szerdahelyi maga is így ír |i. m. 
23. 1.) Szegedyről: «Adamum Kollár videó esse soluin, qui . . . suspectam 
halmit interpretis eruditionem Grascam». Már, hogy Szerdahelyinél különb 
görög lehetett Szegedy is, Pray is, az több, mint valószínű. 
*) Télfy pl. a βατζιαοίν (helyesen βουτζιάριν = kádár) szót, úgy lát-
szik, a latin szöveg «lagenarum custodem» kitétele alapján, üveges-nek 
magyarázza, a χράλ-t a χοίρανος homerosi szóval összefüggő görög szónak 
tartja, átveszi a πατρίας szót sajtóhibástól, s általában úgy használja 
Szerdahelyi szövegét, mintha szentirás volna. 
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í g y a z t á n , h a t e s z n e k is ró la i t t - o t t eml í t é s t ,* ) a g ö r ö g szövegekre 
m a i n a p i g is a z t a f e l fogás t v a l l j á k , h o g y a M P . az O P . - n a k «egy-
i d e j ű l e g kész í t e t t , h i v a t a l o s m á s o d d a r a b j a » , m á s szóval , h o g y te l -
j e s e n m e g e g y e z n e k , m i n t 6 0 e s z t e n d ő v e l eze lő t t H o r v á t I s t v á n 
is h i t t e . 
E n az o k l e v é l p á r K á l m á n - k o r a b e l i , r e n o v a t i ó s (latin) r é s z é t 
e z ú t t a l n e m a k a r o m szóvá t e n n i , m e r t h i s zen ez m o s t m á r F e j é r -
p a t a k y L á s z l ó a k a d é m i a i ó r t e k e z é s e ( 1 8 9 2 ) u t á n fe les leges is vo lna .** ) 
(A l a t i n s z ö v e g n é h á n y p o n t j á n a k h e l y e s e b b é r t e l m e z é s e k ü l ö n 
t á r g y a l á s n é l k ü l is k ö v e t k e z n i f o g az é n o lva sá sombó l . ) D e igen a 
S z e n t I s t v á n - f é l e gö rög szövege t , m e l y l y e l m á r r é g ó t a soka t fog la l -
k o z t a m , s r é g e n i r t a m v o l n a is ró la , h a a MP. - ró l is l e t t v o l n a t u d o -
m á s o m . C s a k h o g y a n n y i b a n én is á l d o z a t a l e t t e m S z e r d a h e l y i n e k , 
hogy n e m vo l t t u d o m á s o m a M P . - r ó l , és így j ó l l e h e t S z e r d a h e l y i 
s z ö v e g é n e k é r t é k t e l e n s é g é r ő l t e l j e s e n m e g v o l t a m győződve , m a g a m 
is csak az OP . h a s o n m á s a a l a p j á n i n d u l t a m . M á r p e d i g az t r e g 
*) Jellemző például csak egyik legtekintélyesebb szakemberünk 
véleményét idéznem, a ki külön munkát szánt Szent István okleveleinek. 
Ez így nyilatkozik 1891-ben az Akadémia kiadásában megjelent művének 
33. lapján : «A kiváltságlevél eredetije ma is megvan, sőt mi több (nem 
is sejtette mennyire igazat mondott!) , megvan még egyidejűleg készített, 
hivatalos másoddarabja (exemplarnak hívták a középkorban) is». És hogy 
az eredetinek ő is a pecsételt oklevelet tartja, ahhoz egész iéjtegetése 
szerint a kétségnek árnyéka sem fér. L. kül. i. m. 26. 1.: «Az oklevél 
eredetije már nincs meg, legrégibb másolata Kálmán királyunk 1109-iki 
levelében (értsd: az OP.-ban) található». 
**) Fejérpataky, Kálmán király oklevelei, Akad. értekezés, Budapest, 
1892. 31. és kk. lapok. Ebben az értekezésben van legelőször kimutatva, 
hogy az oklevélpárok latin szövegei külön-külön szerkezetű oklevelek, 
hogy tehát a MP. latin szövege sem az OP. latin szövegének egyszerű 
másolata. Csnpán egy megjegyzést kell fűznöm Fejérpataky olvasásához, 
olyat, mely egyáltalában nem közömbös a két oklevél egymáshoz való 
viszonyára nézve. Konstatálnom kell ugyanis, hogy a MP. latin szövegé-
nek 2. sorában nem ez áll : «Causa autem, renovationis hec sunt», ha-
nem ez: «hee fűit». Fontos ez a hiba rám nézve azért, mert már az OP. 
másolója is elkövette. Az OP.-ban csakugyan sunt szó olvasható, jóllehet 
a MP. a sunt alakot mindig abbreviatióval írja, s így nem lett volna sza-
bad a fűit-tal összetéveszteni. Fejérpatakynak tehát az értekezés 39. lap-
ján levő következtetései is hibásak. A hiba, ismétlem, csak az OP. pél-
dányban, és a MP. Fejérpataky-féle át írásában található. 
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á t l á t t a m , h o g y c s u p á n c sak az OP. szövege a l a p j á n az e r e d e t i 
szöveg s e h o g y a n he ly r e n e m á l l i t ha tó ,* ) s i l y e n f o r m á n csak k á r h o z -
t a t n o m l e h e t n e , a n é l k ü l , h o g y a f ö d o l g o k b a n m a g a m j o b b a t 
a d h a t n é k . 
E g é s z e n m á s k é p e n á l l a d o l o g azó ta , h o g y a M P . szövegéve l 
is m e g i s m e r k e d t e m , s F e j é r p a t a k y Lász ló k ö n y v t á r - i g a z g a t ó ú r n a k 
sz íves e n g e d e l m é v e l a l k a l m a m ny í l t a ké t k é z i r a t s z ö v e g é n e k p o n -
tos ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . Ö r ö m m e l j e l e z h e t e m , hogy ez a c o l l a t i o 
o l y a n e r e d m é n y e k k e l j á r t , m e l y e k — l e g a l á b b r á m n é z v e 
szövegkr i t i ka i s z e m p o n t b ó l s e m vol tak egészen é r d e k t e l e n e k , s 
m á s r é s z t a S z e r d a h e l y i t ő l v é g k é p e l r o n t o t t szövege t t e l j e s e n h e l y r e -
á l l í tva , egyú t t a l s z á m o s m e g r ö g z ö t t t á rgy i h i b á t is k i k ü s z ö b ö l n e k a 
S z e n t I s t v á n - f é l e d o n a t i o k é r d é s é b ő l . Milyen viszonyban áll egy-
máshoz a két oklevél görög szövege, ez az a k é r d é s , m e l y e t m o s t a n i 
é r t e k e z é s e m b e n e g y ü t t a l s z i n t é n el s z á n d é k o z o m d ö n t e n i . Igaz-e 
v á j j o n , hogy a p e c s é t t e l e n p é l d á n y a p e c s é t e s n e k «h iva t a lo s m á s o d -
d a r a b j a » , vagy m á s k é p e n á l l a d o l o g ? 
I I . 
A Magyar Nemz. Múzeum példányának görög szövege. 
M i n d e n e k e l ő t t k ö z l ö m a M P . szövegét , az á t í r á s b a n c s u p á n 
c sak a n n y i s z a b a d s á g o t e n g e d v e m a g a m n a k , hogy a ( k ü l ö n b e n is 
kevés s z á m ú ) a b b r e v i a t i ó k a t és l i g a t u r á k a t f e l o l d o m , s az egyes 
szók k ö z ö t t m i n d i g h é z a g o t h a g y o k , h o l o t t az e r e d e t i b e n a k o r 
á l t a l á n o s szokása s ze r i n t a s z ó k e z d e t n i n c s m i n d i g h é z a g g a l j e l ö l v e 
s v i s z o n t egy-egy szó ö s s z e t a r t o z ó szó tag ja i g y a k r a n szé t v a n n a k 
szak í tva , h a a s z ó t a g h a t á r o l ó h e t ü k i r á s a j o b b r a vagy b a l r a t ö b b 
h e l y e t k í v á n t . ( így k ü l ö n ö s e n τ, μ,, α b e t ű k előt t . ) í r á s j e l e k és 
h e l y e s í r á s d o l g á b a n p o n t o s a n az e r ede t i szöveghez r a g a s z k o d o m ;**) 
*) Míg Pray szövegét nem ismertem, s a másik szöveg létezéséről 
nem tudtam, megvallom, sok esetben bámultam is Szerdahelyi csodálatos 
éleslátását az 01'. zagyvalékos Írásának kibetűzésében, mert éreztem, 
hogy én bizony nem lettem volna arra képes. I)e hát most már kiderült, 
hogy a mi jó maradt Szerdahelyi átírásában, azt l 'raynak, illetőleg (isme-
retlenben) a MP.-nak köszönheti. 
**) Kivéve a sorvégi szóelválasztó jeleket, mert ilyeneket az eredeti 
kézirat nem használ. 
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a helyesírási hibákat a szöveg alatt, fogom kijavítani (A), s ugyanott 
( tí alatt) már előre közlöm az OP. legfontosabb eltéréseit Szerda-
he ly i á t í r á s a , i l l e tő leg ( z á r j e l b e n ) u g y a n c s a k S z e r d a h e l y i o lvasása 
szer in t .* ) A M P . g ö r ö g szövege pa l s eog raph ia i t e k i n t e t b e n t e l j e sen 
a X I — X I I . s z á z a d bé lyegé t h o r d j a , * * ) s v a l a m e l y , a gö rög í r á s b a n 
igen g y a k o r l o t t m á s o l ó m u n k á j a ; g ö m b ö l y ű , v i l ágos , k ö n n y e n ol-
v a s h a t ó , ú . n . k ö z é p - m i n u s c u l a í rás . V o n á s a i o l y a n h a t á r o z o t t a k , 
a f o r m á k o l y a n k ö v e t k e z e t e s e k , hogy h i b á s o l v a s á s u k úgyszó lván 
ki v a n z á r v a . 
A g ö r ö g szöveg 18 s o r r a t e r j e d , úgy , h o g y az u to l só s o r r a 
csak e g y e t l e n szó, az αμαρτωλού ( b ű n ö s t ő l ) es ik . Á t t e k i n t h e t ő s é g , 
és az i d é z é s m e g k ö n n y í t é s e czé l j ábó l én is s o r o k s ze r i n t f o g o m 
közö ln i a m a g a m o l v a s á s á t , m e l y n e k m e g á l l a p í t á s a k ü l ö n b e n az 
e r e d e t i n e k f e l t ű n ő s z a b a t o s s á g a m i a t t igen kevés f á r a d s á g b a k e r ü l t . 
A M P . s z ö v e g e : 
1. + Έ ν ονόματι του πατρός και τοϋ οίοϋ καϊ τοϋ αγίου πνεύ-
ματος" εντέλλομαι εγώ στέφανος χριστιανός ' ό και κρά.λ πάσης 
οόγγρίας' ποιούν -
2. τα και διοικούντα και καταστένοντα τώ μοναστήριον της 
όπεραγίας θ-εοτόκου τοϋ μητροπολίτου" τώ εις τω βεσπρέμ" καϊ έν 
αύτώ άθρόσας 
3. πληθ-ος μοναζουσών" όπερ της έμης ψυχηκης σωτηρίας άμα 
συμβείου και τοις τέκνοις μου" και της πανονίας ά π ά σ η ς · και δίδομοι εν 
Λ) Helyesírási liibák javítása: Β) Szerdahelyi átírásai és olva-
1. ονόματι ονόματι; άγιου = άγιου; sásai az OP. alapján : 
εγώ = εγώ ; ό /.αϊ = ό /.αι. 
2. καταστε'νοντα = κατασταίνοντα ; τώ 2. κα'ι εν αυτω ά^ναιος ( — ά^νοίο;). 
(háromszor) το; αύτώ = αύτώ; 
ά3ρύσας = χύροίσας (ν. άέρώας -
ζϊρόας). 
3. ύπερ τα: ύπεο ; ψυηηκης ψυχικής; 3. εμης h iányz ik ; άμου (- εμού); 
άμα = άμα; συμβείου = συμβίου; άπα'- της hiányzik ; πατοοίας (— πατρια;) ; 
σης άπάσης; οίδομοι — δίδωμι. πάσης; διδομοίεν ειυσ (— δίδωμι ενοώς). 
*) Említettem, hogy Szerdahelyinek legtöbb esetben hibás az olva-
sása is, az át í rása is. Ezzel most nem törődöm, mer t csak az a czélom, 
hogy a különbséget éreztessem az ő olvasása és az eredeti szöveg közt. 
**) Régiségére vall a spiritus aspernek itt-ott még alkalmazott 
szegletes formája. Egészen biztos datálás azonban pusztán az írás szerint 
nem lehetséges. 
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4. αυτώ τώ μοναστηρίω" εννέα χ ω ρ ί α ' μετά των χωραφίων 
αυτών τα ονόματα των χωρίων αυτών είσίν ταύτα" τώ πρώτον σα-
/άρβρυεν 
5. έχοντα καπνούς τεσσαράκοντα όκτώ" καί όψαράδας εξ" και 
ετερον χωρίον το σαμτάγ" έχοντα φαμίλιας τριάκοντα" δπερ εστίν 
6 . εις τον δούναβιν" καί κ ' φαμίλ ιας εις τον ένθρωνιασμόν 
της υπέράγίας Θεοτόκου" καί τώ πέραμα του σομβώτου" μ,ετα καί 
περάτας έ-
7. πτά" ομοίως καί τώ πανηγύριν" καί βεστιαρίτας εξί-
κοντα" καί όψαράδας εις τον δούναβιν δώδεκα" καί ξυλουρ-
γούς τρεις" 
8. καί χαλκεϊς δύο" καί βουτζιάριν έ ν α ν καί τορνάριν 
έ'ν" καί εις τού πωλοσνίκου τοΰ μιρά αμπελουργός εις" καί εις 
του πα-
ί). ταδί ό μελεκδίς αμπελουργός εις" ίνα δέ έ'χει καί 
τού νησίν τήν άγίαν τριάδα εις μετόχιον" όμοΰ δέ πάντες 
τών χωρ ί -
4. αύτώ = αυτώ; τώ μοναστηρίω — 
τώ μοναστηρίω; μετα — μετά; τα = 
τα; ονόματα = ονόματα; ταύτα = ταύτα; 
τώ> ; : το. 
δ. καπνούς = καπνού;; όκτώ = οκτώ; 
όψαοάοας = όψαράδας; ?ξ := εξ ; ετερον 
— ετερον. 
β. ένθρωνιασμόν = ένθρονιασμόν ; 
ύπεραγίας = 'ύπεραγίας; τώ> — το; σομ-
βώτου = σομβώτου; μετα — μετα. 
το; πανηγύριν w ; 
4α-
έξίκοντα =γ έξηκοντα; όψαράδα; = όψ  
ράδας; δούναβιν π= Λούναβην ν. δούναβιν; 
δώδεκα = δώδεκα; ξυλουργούς = ξυλ-
ουργούς. 
S. έναν — έναν ; έν — tv ; εΤς ; είς. 
!). εις - είς; ίνα — "να; τού νησίν 
: τού νησί; άγίαν = άγίαν. 
4. εννεασ. μετατών χωραθίιοναίθνωων 
ταδι όνματάδιο τωσ. τών -/ωριιοναύτωνεισίν 
stb. (— εννεάς μετά τών χωοαθιών 
άειθνόιον. τα δε ονόματα δύο τως τών stb.) 
5. Ι/οι τουσ καπνούσ); το σανα τον 
( = τό ϋάνατον); ε/ εχον'. τα θαλιουσ 
( = Ινέχων ταθαλίους). 
(>. δουναων ( = Λούναον); και/Γ οασ-
λίους ( = καί κ Ιίασιλίους) ; τώ) πέραμα 
τού όμ πάτα (— τού Όμπάδα); πεοα-
οντα; (πτ περαώντας). 
7. καίεπι άριτας (=: καί Ιπιαρίτα;) ; 
δοϋναον (== Λούναον) ; ξυλαργοϋ; (Sz. 
nem ismeri az uc coarctatióját!). 
8—9. καί στοϋ πωλοσνι καί τοϋμαμαπε 
λαργόσ ς' (=: καί στού ΙΙολόσνικ, καί 
τού Μάμα πελαργούς [sic ! !], C) ! 'ατού 
πα ταδίομελεχδί; άμπε λαργόσ'ζσ ( = 
στού Όμπάδα δ' ο μελεκδίς, άμπελουρ-
γούς Ιξ). 
9. έχει καί σάντανη σίν ( = Σανταν 
νησιν sic !) ; πάντων (sic !). 
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10. ων τα ονόματα είσϊν ταύτα.· α σαγάρβρυεν" και τού 
μάμα" και τού σάνδρου" και τού κνήσα· και τού τζίτουμ" και τού 
11. σάμταγ και τού παδρούγοο" καϊ τού ζαλέση· και . . . 
γριντζαρι" καϊ έτερα πλείωνα δίδωμι εις τήν όπέραγίαν θεοτόκον 
τού μ,ητρο-
12. πολίτοο τώ μοναστηριον" ινα μέχρι σοστείκη 6 ουρανός 
καϊ ή γη" ϊνα είσίν τού μωναστηρίου" δίδωμη δε καϊ έζουσίαν έν 
ταύτη τη μονή 
13 . ίνα τούς μη θέλοντας κατοικείσαι εις τό κράτος της 
αγίας μονής" άνευ προστάζεως της ηγουμένης καϊ τόν άδελ-
φαόών ινα 
14. δ ιοχθήτω εκ τού τόπου άκον καϊ μή βουλόμενος" εί δε 
τίς φ ο ρ α θ ή έξ αυτών δνπερ δέδιοκα εις τήν μονήν άποκόψε" ή 
άποποι-
15. ήσασθαι τί" ή εκ της γεναιάς μου" ή ετερος τις" είτε 
βασιλείς" ε'ιτε άρχοντες" είτε στρατιγοϊ" ε'ιτε επίσκοποι" είτε έτεροι 
10. τα = τα," 
ταύτα — ταύτα. 
ονόματα — ονό'χατα ; 
11. σάρταγ σαρ,ύταγ-nak is olvasható; 
a második >al után egy τού névelő 
törölve van ; γριντζαρι-n az ékezet 
nem látszik ; έτερα = έτερα ; πλείωνα 
= πλείονα; όπέραγίαν πτ Οπέραγίαν. 
12. τώ = το; ρ,οναστηριον = ρ,ονα-
στήριον; ινα — ίνα; συστείκη —: συστεί/.r'; 
"ίνα = "ίνα ; ρ,ωναστηρίου — ρ.οναστ. ; 
δίδοιχη = δίδωμι ; ταύτη τή μονή π= 
ταύτη τη γονή. 
13. Ινα — 'ίνα; τού; — τού;; μη — 
μή·; κατοικείσαι — κατοικησαι; άγια; — 
άγιας; τον άδελφαδών — τών άοελφά-
διον ; "ινα — 'ίνα. 
14. διογθήτω = διωχ3ήτω; άκον — 
άκων ; ε! δε τί; = ε! δέ τι;; φορά3η = 
φωραχή ; ονπερ ωνπερ; άποκόψε — 
άποκόψαι. 
15. άποποιήσασθαι τί — άποποιήσαστιαί 
τι; γεναιάς . τ γενεά;; ετερος τί; -
έτερός τι;; στρατιγοί π= στρατηγοί; έτεροι 
τίνες χ έτεροι τίνες. 
10. ταύτανα; (α Σαγάρβριεν και Χούνη, 
Σαίνδρου, καϊ Κνήσα, καϊ Κνήτα, Τζίτουν, 
καϊ τα α). 
1 1. (όίάμτσν, ΙΙωδρούγου, καϊ Ζαλέση 
καϊ Γριντζάοι.) [ 
12. ιχεχρίς ίστείκη (ίστικη). 
13. τούς után ιχή h iányzik; 
κε*ΐν ; άδελοοίδων (αοελτίδων). 
14. (έκ τού τύπου ό και να (sie!) ;χή) 
etc.; (δέδωκα άειεώς [χονήν). 
15. ήτε . . . ήτε. 
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16. τινές" ίνα Iίχων τω ανάθεμα" παρα πατρός και uíoö και 
αγίου πνεύματος της ενδόξου δεσποίνης ημών θεοτόκου και άεί 
παρθένου μα-
17. ρίας" τών ένδοξων αποστόλων και των τριακοσίων δέκα 
και οκτώ πατέρων" καί πάντων τών αγίων" και άπ εμού τού 
18. αμαρτωλού. 
16. 'ίνα — 'ίνα; τώ " το; παρα 16. ('ίνα έχον). 
~αοά; άγίου ~ αγίου. 
17. ένδοξων = ενδόξων; όκτω = όκτω; 17. (Μαρίας, ύπερενδόξων άποστόλων) ; 
άγιων = άγιων ; ir. εμοΰ = άζ' έμοΰ. (και άζ' έμοΰ, τοϋ παρά πατρός κα\ υ'ιοϋ 
και άγίου πνεύματος, της ενδόξου δεσποί-
νης μα; καί Θεοτόκου, ζαν άεί). 
18. αμαρτωλού άμαρτιολοΰ. 18. άμαρτωλοΰ. 
Α köve tkező s o r o k b a n k ö z l ö m a M P . gö rög s z ö v e g é n e k m a -
g y a r f o r d í t á s á t . Ε f o r d í t á s b a n t e l j e s h ű s é g r e t ö r e k e d t e m , s a z é r t a 
m a g y a r szöveg ü g y e f o g y o t t s á g d o l g á b a n is me g eg y ez ik a gö rögge l . 
M é g a s z ó r e n d e t is m e g t a r t o t t a m , a h o l csak l ehe t e t t . A t u l a j d o n -
n e v e k á t í r á s á b a n ü g y e l t e m a r r a — a m i r e r e n d e s e n n e m szok tak 
ü g y e t v e t n i •— h o g y a X I . s z á z a d b e l i kéz i r a to t n e m s z a b a d az ű . n . 
E r a s m u s - f . k ie j tés s z e r i n t o lvasn i (1. a M P . 2. s o r á b a n a καταστέ-
νοντα s zóhoz való m a g y a r á z ó j egyze t e t ) . So rvégen e l v á l a s z t o t t s z c t 
egészen a m e g e l ő z ő s o r h o z í r t a m . 
T e h á t p o n t o s m a g y a r f o r d í t á s b a n a szöveg így h a n g z i k : 
1. t Az a t y á n a k , a fiúnak és a s z e n t l é l e k n e k n e v é b e n . (Ren-
d e l e m én , k e r e s z t é n y I s t v á n , e g y s z e r s m i n d egész U n g r i a k i r á l y a ; 
m e g a l a p í t v á n 
2. b e r e n d e z v é n és m e g s z i l á r d í t v á n a s zen t séges i s t e n a n y a 
székhe ly i m o n o s t o r á t V e s z p r é m b e n és b e n n e ö s s z e g y ű j t v é n 
3. a p á c z á k s e r e g é t ; a m a g a m lelki üdvéé r t , e g y s z e r s m i n d 
h i t v e s e m é r t és g y e r m e k e i m s z á m á r a , és egész P a n n o n i á é r t ; 
és a d o k 
4. e n n e k a m o n o s t o r n a k k i l e n c z fa lu t fö ld je ikke l (v. h a t á -
ra ikka l ) e g y ü t t ; n e v e i k ezeknek a f a l v a k n a k e z e k : e lőször Sza -
g a r v r i e n 
5. v a n b e n n e te lek n e g y v e n n y o l c z és ha lász h a t ; és [egy] 
m á s i k f a lu S z a m t a g , v a n b e n n e c s a l á d h a r m i n c z ; m e l y 
6. a D u n a v i s z n á l v a n ; és h ú s z c s a l á d o t a s z e n t s é g e s i s t e n -
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a n y a t r ó n f o g l a l á s á r a (v. b e i k t a t á s á r a ) ; és S z o m v ó t o r évé t , vele 
révész t is h e t e t ; 
7. h a s o n l ó k é p e n a v á s á r v á m o t is, és l ovas szo lgá t h a t v a n a t ; 
és h a l á s z t a D u n a v i s z o n t i z e n k e t t ő t ; ós á c s o t h á r m a t , 
8. é s k o v á c s o t ke t tő t , és k á d á r t egyet , és e sz te rgá lyos t e g y e t ; 
és P o l o s z n i k b ó l , a f a luközösségbő l , s z ő l ő m ű v e s e g y ; és P a t a d i b ó l 
9. a Me lekd i sz (? ) s z ő l ő m ű v e s e g y ; és h o g y b í r j a a sz ige tből 
is a s z e n t h á r o m s á g o t m a j o r s á g u l . E g y ü t t p e d i g m i n d a fa lvak 
10. n e v e i e z e k : S z a g a r v r i e n és M á m a , és S z a n d r o , és K n í s z a 
és T z í t u m é s 
11. S z a m t a g és P a d r u g o , és Zalószi és G r i n t z a r i ; és t ö b b 
m á s o k a t a d o k a szen t séges i s t e n a n y a s z é k h e l y i 
P2. m o n o s t o r á n a k , h o g y m í g á l l az ég és a fö ld , hogy a 
m o n o s t o r é i l e g y e n e k . É s a d o k s z a b a d s á g o t is e b b e n a m o n o s -
t o r b a n , 
13. h o g y azoka t , a k i k n e m a k a r n a k l a k n i ( m e g m a r a d n i ) a 
szent m o n o s t o r f e n n h a t ó s á g a a l a t t : h o g y a f ő n ö k n ő és a t e s tvé rek 
p a r a n c s a n é l k ü l (is) 
14. k i ű z e s s é k a r ró l a h e l y r ő l k e d v e és a k a r a t a e l l ené re . H a 
ped ig v a l a k i r e r á b i z o n y ú l n a , h o g y azokbó l , a m i k e t a m o n o s t o r n a k 
a d t a m , e l a k a r s z a k í t a n i vagy e l v e n n i 
15. v a l a m i t , vagy az é n n e m z e t s é g e m b ő l va ló , vagy m á s 
valaki , a k á r k i rá lyok , a k á r t i s z tv i se lők , a k á r h a d v e z é r e k , a k á r p ü s -
pökök , a k á r m á s 
16. v a l a k i : hogy á tok szá l l jon r á j u k az a t y á t ó l és fiútól és 
s z e n t l é l e k t ő l , d icsőséges ú r a s s z o n y u n k t ó l az i s t e n a n y a és ö rökké 
szűz M á r i á t ó l , 
17 . a d icsőséges apos to lok tó l , és a h á r o m s z á z t i z e n n y o l c z 
a tyá tó l , é s m i n d e n s z e n t e k t ő l és t ő l e m 
18. b ű n ö s t ő l . 
Magyarázó jegyzetek. 
I. — 3. ('Εντέλλομαι — μοναζοοσών.) Homályos, laza szerkezet, mely-
nek biztos megértését a participiumok középkori bizonytalan használata 
nehezíti. Ποιοΰντα és a másik két participium nemcsak egyes aceusativusok 
lehetnek, hanem nominativusok is. Ezt eddig senki sem vette észre. Télfy 
olyanformán teszi túl magát a nehézségeken, hogy az activ participiumok-
nak passiv értelmot tulajdonít («csinálandó, szorgalmazandó, összeállí-
tandó», 1. i. m. 187. 1.) és μοναστ?1ρ:ον jelzőjévé teszi őket. Az igazi jelentés 
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csak kétféle lohet. 1. Ha a part icipiumok accusativusok, akkor = «Ren-
deletet v. megbízást adok a monostor alapítójának», stb. Ez esetben 
a 2. sor végén talán ακρίδας ( = αθρόας) olvasandó, miről később. 2. Ha a 
part icipiumok nominativusok, a mi valószínűbb, akkor = «Kendelem v. 
rendelkezem én, megalapítván», stb. Ez esetben a sor végén ά,ϊρυσας ( = 
άθοοίσας) olvasandó. Én az utóbbi magyaráza t értelmében fordítottam a 
helyet, mer t az oklevél írása is e mellett szól.*) 
1. Ί·ν ονδρατι : a kézirat haj landó a pra>positiókat a hozzájuk 
tartozó névszóval egy szóba foglalni. V. ö. 3. υπέρ ττ,ς; 4. ρετα των; 1(1. 
παοα πατο'ος; 17. άπ εροΰ ; sőt 6. ρετα καΐ. I smere tes jelenség. 
— άγιου, Α spiritus asper a XI. században már nem hangzik. Azért 
í rásában teljes a bizonytalanság. V. ö. 3. άρα, άπαor(;; 5. ες, ετερον; 7. έξί-
χοντα; 8. είς ; 14. ονπερ : 17. άραοτωλοϋ; stb. Viszont a tudákos írásnak 
máshonnan is ismeretes példái a spiri tus asper helytelen alkalmazására : 
4. όνόρατα; 5. οκτώ; όόαράοας. 
- εγώ. Α hangsúlyjelölés a kéziratban elég pontos, de nehény efféle 
hiba mégis található. V. ö. 2. és máshol τώ; δ. καπνούς; όκτώ; 7. ξυλουρ-
γούς. Efféle még Ιδ. γ:να;άς ρου. I lyesmi a kor legjobb kézirataiban is 
előfordúl. Feltűnőbb hiba a 13. sorban: άδελφαδών. 
— ó κα'ι: a byzanczi íróknál igen gyakori magyarázó formula (καΐ 
= is, nem ex). 
2. καταστένοντα = κατασταίνοντα. Az oklevél egész belypsírása meg-
erősíti azt a különben is általánosan ismeretes, bizonyításra sem szoruló 
tényt, hogy a vocalisok XI. századbeli kiejtése m á r a maihoz hasonlított . 
Ezt muta t ják oklevelünkben A J a következő, hangzás szerint (phonetice) 
ir t szók: καταστένοντα (ε = αϊ): 2. ά^ρυσας (υ τ οι); 7. εςίκυντα (ι = r,) ; 
8. βουτζιάριν, τοονάριν (a végső i-k η); 14. άποκόψε (ε = αι); Ιδ. οτοατιγο'ι 
(ι ~ γ,); Β ) még inkább a következő tudákos helyesírású szók: 3. ψυ-/η-
χης (r, = ι), συρβείου (ει απ ι), δίδοροι (οι —' . ) ' , 12. δίδωρη (η = ι) ; 13. 
κατοικείσαι (ει — η); 15. γεναιάς (αι εΙ. Ennyi hiba 18 széles sorban 
egyébként jó kéziratokban is közönséges. 
— τώ = τό. A névelő ilyetén írása az oklevél egyik legfeltűnőbb 
sajátossága. Különben általánosan ismeretes tény, hogy az ujabb görög 
nyelvben a szótagmérték (quantitas) kizárólag a hangsúlytól függ. Innen 
a sok hiba, minden lehetséges i rányban. A) Hangsúlyta lan hosszú szó-
tagot rövidnek ír oklevelünk a következő ese tekben: 12. δίδορη (ο = ω); 
13. τον άδελφαδών (ο — ω); 14. διογ^τω, οοοα^η, άκον (ο — ο>); στοατιγο'ι 
(ι = η). Β ) Hangsúlytalan rövidet hosszúnak (mert azt is csak röviden 
ej tet ték; ismét tudákos írás) : 3. ιΐυχηκης, δίδοροι; 6. έν5ρωνιασρόν (ω =τ ο); 
I I . πλείωνα (ω = ο); 12. ρωνασττ,ρίου (ω — ο); δίδορη ; 15. γεναιάς (αι =: ε); 
C) Hangsúlyos hosszút rövidnek vagy hangsúlyos rövidet hosszúnak, 
mert a kiejtésre nézve ez mind közömbös. I lyen : 2. καταστένοντα (ε = αί), 
·') Az író sohasem kapcsolja az ω betűt a következőhöz ; de i-nak 
sem lehet olvasni az υ-t (v. ö. δ. καπνούς; 12. Ιςουσίαν, stb.). 
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άθρύσας (ú = oí), 3. συμβείου (ε! = ί) ; 7. εξίκοντα (ί = rj); 14. ίίνπερ ( = 
ωνπερ). Mindezek a hibák jobb kéziratokban is elég közönségesek. 
— άθρύσας, a mi szerintem = άθροισα;, 1. f. [ így Pray is. Szerda · 
helyi-Télfy άθνάος-nak olvassák. De miféle alakban áll akkor ez a szó, 
melyet különben mint görög szót sem ismerek ? Hogy lehessen ez πλήθος 
(generis neutr ius aceusat.) vagy μοναζουσών jelzője'?] Arra az esetre, ha a 
ποιοϋντα stb. part icipiumokat εντέλλομαι t á rgyának ta r t ja valaki,*) lehetne 
tán άθρώας-t (αθρόας, 1. f.) olvasni. I lyenformán construetio ad intellectum-
mal volna dolgunk, úgy, hogy πλήθος jelzője nemben és számban (de nem 
esetben) μοναζουσών-nal egyeznék. Némi analógia erre a 9. sorban: πάντες 
των χωρίων τά ονόματα. De az oklevél írása, mint már említettem, nem 
engedi ezt az olvasást. 
— εν αΰτώ. Szövegünk nem ír sehol ι subscriptumot, mely különben 
sem hangzik. 
3. τοϋ μητροπολίτου. Értsd : az esztergomi érsekhez (nem a veszprémi 
püspökhöz) tartozót. Μητροπολίτης = az esztergomi érsek. Most «központi-
nak» v. «központhoz tartozónak» mondanók. 
τοΙς τέκνοις. Hirtelen változó, laza szerkezet. A fordításban utá-
noztam. 
•—• οίοομοι εν αΰτώ. A XI. században a görög praipositiók és casusok 
használata m á r teljes zavart mu ta t . Mai szóhasználat szerint inkább εις 
αύτο-t várnánk a k inek? kérdésre. V. ö. a 12. sorban i s : οίοομη δε xa) 
έξουσίαν εν ταύτη τη μονη ; de a 14. sorban : ονπεο δέδωκα εις τήν μονήν. Ez is 
általánosan ismeretes jelenség a r o m á n nyelvekben. 
4. χωραοίων (így, és nem θ-val, min t Sz. olvasta: olyan szó nincs!) . 
Mai nap is használatos szó. Kind szótára szerint : Land, Erde, Feld. 
- αυτών, t. i. χωρίων =: cum agris earum (sc. villarum). 
— τώ πρώτον = először is ; megfelel neki az 5. sorban : έτερον öl. 
A birtokok sorrendjére nézve lásd a jegyzetek végén az összefüggő ma-
gyarázatot . 
δ. έχοντα, megint declinálhatatlan part icipium, még pedig nomi-
nativus. (Accusativusból lett, ép úgy, min t az összes román nyelvekben. 
*) 'Εντέλλομαι a classicus nyelvben dativussal szokott állani, a 
byzancziaknál pedig többnyire ίνα következik utána, mint későbbi helyen 
(1. a 9. és 16. sorban) a mi oklevelünkben is. Ez a főbaj, mert egyébként 
a par t ic ipiumok lehetnek accusativusok, még nőneműek is, mert ebben a 
korban m á r régóta használják a h í m n e m ű alakot flexiótlanúl, minden 
eset, nem, sőt szám jelölésére. A par t ic ip ium prnesentisnek partic. fu tur i 
helyett való használatára is vannak analógiák. így pl. Theophanesnél (ki 
még 817 körül élt) a következő helyek (125, 12): τον άναπληροΰντα τον τόπον 
τον εμόν απέστειλα, és (249, 8): πέμφας, ώς σασί, και τον άναιοοΰντα αυτόν. Csak 
az a kérdés, εντέλλομαι ige használatos volt é αποστέλλω vagy πέμπω ige 
m ó d j á r a ? Erre nem tudok analógiát, s ezért, meg a következő άθρύσας 
miat t részemről nominativusoknak ta r tom a participiumokat. V. ö. a kér-
désre nézve Hatzidakis «Einleitung in die neugriechische Grammatik» cz. 
művét (Leipzig, 1892, 143—144. 1.). 
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Ezt a primitiv tudnivalót Szerdahelyi teljesen ignorálta, s önkényesen 
έχον XO'JC καπνοος-t olvas). 
— καπνούς. Magyar ra nem igen fordítható, (καπνός voltaképen füstöt 
jelent, v. ö. a magyar «füstpénz» szóval.) A latin szöveg mansio-t említ-
A καπνός elnevezés az adózással függ össze. 
— όψαράοας. οψον ύ-görögűl mellékétel; aztán kivált hal. οψάριον 
ennek deminutiv a lakja ( = hal, rövidebben: ψάρι); οψαρας ν. ψαοίς — ha-
lász. Hajlandó vagyok fi halászmansióra gondolni, mer t a latin szöveg 
LII1I . mansióról beszél Zaarberin-ben. Ugyanis 48 + 6 —- 54. 
— σαμτχγ. Még egyszer is előfordul a 11. sorban, hol esetleg 
σαμύταγ-nak olvasható, máskép azonban semmi szín alatt. A 13. és 17. 
sorban άγια; l igaturás í rása teljesen biztossá teszi ezt az át í rás t . 
— έχοντα, megint nominat. , Szamtag szó jelzője. 
6. δούναβιν. Teljesen biztos átírás, l ' ray és Szerdahelyi nem is-
merték a β középkori u formáját . Különben a Duna, DanuMus, ujabb 
görög neve minden szótár szerint Δούναβης ν. Δούναβος. (Szerdahelyi-Télfy: 
Δούναον.) 
-— εις τον ένΒοοινιασμ'ον. Α latin szöveg szer in t : in dedicationem. Mi 
úgy mondanók: a beiktatás ν. felszentelés alkalmából ν. emlékére. 
(Dézsi: «húsz királyi udvamok az istenanya szolgálatára». Nonsens.) 
A φαμίλια; szóhoz ismét οίοοιμι állítmányt kell gondolni, jóllehet a 4. sorban 
megváltozott a gondola tmenet ; marad is ál l i tmányúl οίδωμι egészen a 
8. sor τορνάοιν εν szavaiig. Ott ismét nominativusok következnek a két 
vinezellér felsorolásában. A fordítás utánozza az eredetinek pongyolaságát. 
σομβώτου, tehát nem Ompadának*) hívják a révet, mint Sz. 
olvasta az Ο. P. latin szövege szerint. Az én olvasásomhoz nem fér 
kétség. 
— πέρατα;; πεοάτης most is használatos görög szó = révész. 
7. — τω πανηγύριν. Helyesen : το πανηγύρι, vagy τήν πανηγυριν. Α két 
alak összezavarása. V. ö. 8. sor: τοϋ νησίν. 
— βεστια'ρίτας. Az olvasás megbízhatóságára nézve v. ö. az 5. sor 
végén εστίν szó írását. Ezt a szót eddig senki sem olvasta helyesen, Pray 
sem, a ki pedig látta a MP.-t is. Csakhogy ő legalább értelmes görög 
szókat olvas ki belőle (έχει άρύτας πτ habet aratores), míg Szerdahelyi 
szokása szerint teljesen értelmetlen, nem létező szót construál belőle, 
melynek aztán önkényes értelmot ád (Ιπιαρίτας). A többiek, Télfy is, kivétel 
nélkül mind vakon követték Sz.-t. — A βεστιαοίτας szó használa ta érdekes, 
mer t itt alig jelenthet mást , mint a latin szöveg következő szavai (15. sor): 
«non habet abbatissa servientes cum equis nisi solummodo LX.»: tehát 
olyan alattvalót, a ki lovat szolgáltat mezei munká ra vagy egyéb czélra. 
De a szó ilyetén értelme tudtommal eddig ismeretlen. A byzanczi Íróknál 
*) «Ompada» formában különben sem volna szabad át í rni a szót, 
mert "Ομπαοα helyes kiejtése csak Ombada vagy Obada lehet (v. ö. a by-
zancziaknál pl. Ι'ομβέρτος - Kobertus). 
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előforduló βεοτιαρίτης egészen más t jelent, s a latin vestis szóval függ 
össze, a mi szavunk pedig a latin bestia szóval (v. ö. Du-Fresne Glossa-
r iumát s. v. Bestia = equus vei j u m e n t u m quo quis vehitur). Úgy látszik, 
a görög köznyelv a βέατια szót ez időben a franczia béte szóval egyező 
értelemben használta. (Mai napság «oktalan állatnak», rat ionis expers = 
αλογο-nak hívják újgörögül a lovat.) Visszakövetkeztetve m á r most a latin 
szövegre, a «servientes cum equis» kitételnél aligha szabad hadiszolgálatra, 
gondolni, mint eddig többnyire tették. A Dézsi-f. magyar szöveg ugyan 
«fuvaros»-nak fordít ja a servientes stb. szavakat a latin oklevélben; de 
ez meg az összefüggést nem látja a görög szöveggel (hol földmívesnek 
fordítja a β. szót) s azért egészen elrontja a helyet : a «hatvan» jelzőt a 
3 ácstelekhez csapja hozzá és «113 ácstelekről» beszél (60 lovas v. fogatos 
és 3 ácstelek helyett). 
— δώδεκα. Efféle ékezethiba még : u. i t t : δοϋναβιν, továbbá 10. ταύτα 
( = ταύτα), 15. γεναια'; (γενεάς). I lyesmi a legjobb kéziratokban is előfordul. 
8. βουτζιάοιν, nem pedig βατζιαοίν, mint Sz. olvasta, mer t βάτζινον 
újgörög szó szedret jelent. Ezt fordítja Télfy «üveges»-nek, a latin szöveg 
«lagenarum eustodem» szavai után indúlva. 
— έναν ujabb görög alak (π= έ'ναν) e li. ίνα. 
— εν ( = εν); mind já r t az előbbi alak után. Helyesen itt is ένα 
volna írandó. 
— και εις τοΰ πιολοανίχου τοΰ μιρά αμπελουργός εί;. Α gondolatmenet itt 
egyszerre függetlenné válik az eddigi verbum regenstől, s a két szőlő-
műves lajs tromszerü felsorolásába csap át, min tha ez a két mondat csak 
közbeszúrás volna. Előbb a helységek szerint igazodott a sorrend, most a 
szolgák faj tá ja a szempont. A genitivus εί; mellett feltűnő, s a casusok 
teljes összezavarodásának ujabb jele. (Lehet, hogy a «honnan» kérdésre 
felel, min tha εκ proepositióval á l l ana : de ezt biztosan nem állíthatom.I 
A τοΰ μιρά szavakat eddig mindenféleképen olvasták, csak helyesen nem. 
Szerdahelyi az -ου τοΰ μιρά betűket κα\ τοΰ Μάαα-nak olvasta, s azonkívül 
egy vinczellér helyett πελαργούς (sic) C = «hat gólyát» a jándékoztat a 
szent királylyal az apáczáknak. (Honnan veszi aztán a πελαργό; szó = 
plaustrales értelmét, azt már nem tudom.) Szegedy ezt a helyet nem 
vette fel fordításába, ós csak mellékesen magyarázza (Poloznik-hoz való 
jegyzetében, mely lapszám szerint nem idézhető) i lyenformán : «hie erat 
ille Mororuni cultor, cuius per expressum meminit S. Stephanus». Tehát 
ő szintén az OP. nyomán, de értelmesebben és megfontoltabban μοοαμ-
πελουργύς-t olvashatott, s mivel μύρον ó-görög nyelven = szeder, hát 
«szeder- v. szederjesszőlő-műves»-nek magyarázza a helyet. (Megdöbbentő 
biztosság! «Pur expressum meminit Stephanus!» lle ne feledjük, hogy 
Szegedy könyve a XVIII . század közepén jelent meg.). — Mit jelent már 
most a μιρά szó, az Tagányi Károly nagybecsű értekezése óta (A föld-
közösség története Magyarországon, M. Gazdaságtörténeti szemle, 1894, 
4—5. szám) magyaráza t ra nem szorul. A μιρά alak a «mir» szónak (=: 
faluközösség, földközösség, Markgenossenschaft) szláv genitivusa. Ezzel 
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belföldi bizonyítékunk is van orra , a mit Tagányi értekezése legvégén 
állít, liogy «a földközösség hazánkban még a honfoglalásnál is régibb 
intézmény» s hogy már a szlávoknál is szokásban volt. A tmir» állítólag 
orosz szó ; hogyan került a Balaton mellékére, annak vizsgálatát a hozzá-
értőkre bízom. Az olvasás egészen bizonyos. 
— χα! εις τοϋ παταδι. «Ompadáról» megint semmi szó; Szerdahelyi 
olvasása egészen önkényes. 
9. b μελεχδ!; άμπελουργ'ο; ει; ( — εις). Szerdahelyi εΐ; helyett, nem 
ismervén a ligaturát, ϊς-ot (hat! olvas, pedig a szó írása az OP.-ban is 
egészen világos (αμπελουργό; szóban sem tudja olvasni az υρ l igaturáját , 
sem itt, sem máshol). I)e vájjon mi az a ό μελεχδί; ? Szerdahelyi meg 
követői ezzel is könnyen végeztek. Szerintük ó nem névelő, hanem szám-
jegy ( = 70), μελεχδί; pedig o= méhész, mert μέλι görögül = méz. A ó 
magyarázata evidenter helytelen, mert ra j ta van a spiritus a spe r ; a 
μελεχδίς-ébe sem nyugszom belé addig, míg szlávúl sőt esetleg germánul 
ér tő tudósaink is hozzá nem szólnak a dologhoz, vagy, míg valaki be 
nem bizonyítja, hogy μελεχδί; görög szó. Azért fordítatlanúl h a g y t a m : 
úgyis gyanakszom rá, hogy tulajdonnév. Mindenesetre egyes szánni 
nominativus. 
— ίνα δε ε/ει. Ennek a mellékmondatnak verbum regense εντέλλομαι, 
az oklevél első szava. Czélhatározó "να után indicativus áll, mint mai 
nap is ; 1. a 12. sorban is : ίνα εΐσιν. A dologra nézve I. Hatzidakis i. m. 
218. lap. 
χα! τοϋ νησιν την άγίαν τριάδα. Α νηοίν alak helytelen, το νησί, ge-
noris neutrius, νησο; deminutiv alakja. V. ö. 7. τώ πανηγόριν. Eddig azt 
hit ték, a sziget neve vol t : Szentháromság-szigete; a MP. szövege szerint 
azonban csak a szigotnek egy részét nevezhették igy, mert nem το νησί, 
hanem τοϋ νησί van a szövegben. 
μετόχων, Kind szótára szerint «Meierei, die zu einem Kloster 
gehört». 
9—10. πάντες — τα ονόματα. A genusok összezavarodása. (Az OP.-ban 
is így van. Sz. önkényesen olvasta πάντων-nak, mert nem ismerte az εσ 
l igaturáját) . Fontos dolog, hogy a szöveg itt csakugyan líilencz falut sorol 
fel, mint a bevezetésbon jelezve van. 
10. a. Mi ez az α Szagarvrien előtt, nem tudom. Talán eleinte meg 
akar ták számozni a neveket, ez esetben α' = τό πρώτον, mint a 4. sorban. 
He én az eredeti Szt. István-féle oklevélben τοϋ-t sejtek az α helyén. Ez 
palseographiailag lehetséges hiba. 
10 11. A helységnevek (Γριντζαρι-t kivéve, mely előtt a τοϋ szónak 
csak a helye van meg) χα! τοϋ szavakkal vannak összefűzve. Ez a χα! τοϋ 
itt összesen hétszer fordul elő, s bő alkalmat szolgáltat az ügyetlen má-
solónak a teljes confusióra. De erről később. A genitivusok, úgy látszik, 
a 9. sorban lévő χωρίων szóhoz igazodnak. Arra, liogy nominativus helyett 
ál lanának, az egykorú byzanczi Írókban nem talál tam analógiát. 
12. τώ μοναστήριον. Az egyeztetést itt nem értem. Ez a két szó egó-
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szen mondaton kívül áll, mint lia εις τήν . . . . θεοτύχον appositiója volna. 
Mindenesetre igen pongyola szerkezet, de értelme nem lehet kétséges. 
(Dézsi ugyan félreérti. L. erről később.) 
μέχρι συστείκη ( = συστείκη), nem elassicus igealak, de a ούστασις 
névszó min tá já ra fejlődhetett (ν. ö. σύστημα szót is), ίστείχη-nek vagy épen 
ίστίζη-nek azonban semmi szín alatt sem olvasható (ίστημι ujabb görög alakja : 
στέκια). Szerdahelyi megint nem ismerte fel az υσ ligaturáját. Spiritus 
sincs az állítólagos ι felett. 
13. τους μή θέλοντας. A MP.-ban minden kétséget kizárólag benne 
van a μή tagadó szó. (Szegedynél is : ut nolentes liabitare etc. P r a y : τάς 
μή θελούσας, úgy látszik, az apúczákra érti.) Az OP.-ban nincs μή, külön-
ben egyezik a két szöveg. Szerdahelyi latin és Dézsi magyar fordítása 
tehát az OP. szövege szerint ennyiben helyes. Támogatja a latin szöveg 
következő helye is (12—13. sor) : «non licet alicui liabitare, nisi quem 
abbatissa admiserit». De én mégis a MP. szövegének adok elsőséget, mert 
egy meglévő szó kihagyása szövegkritikailag lohetségesebb hiba, mint 
meg nem levő beiktatása, s mert a MP. szövege k ülőmben is minden 
tekintetben elsőséget érdemel. Szerintem tehát κατοικείσαι nem letelepedést, 
hanem lakiist jelent, κατοικείσαι εις το κράτος της μονής pedig nem jelenthet 
mást, mint «wei/lakni, ott maradni a monostor fennhatósága alatt». 
Ε szerint oí μή θέλοντες κατοικείσαι εις το κοάτος stb. = «a kik nem ismerik 
el a monostor fennhatóságát». Hogy a latin szöveg mást mond, azt 
elismerem. Az άκον καί μή βουλύμενος erős kiemelése azonban az én magya-
rázatom helyességét bizonyítja. Pontosabb is olyan intézkedés, mely az 
alattvalókat kötelességeik teljesítésére szorítja, mint olyan, mely nem 
engedi meg az alattvalók szaporodását, főképen, mikor új rend behozata-
láról van szó. Szent István korában az volt fontos, hogy a lakosok el-
ismerjék a monostor fönnhatóságát : Kálmán idejében ennél már fontosabb 
lehetett, hogy új telepedós engedelem nélkül ne történjék. 
13—14. ίνα διοχθη'τω. A mondatfűzés laza és hanyag. Az activ szer-
kezet egyszerre passivba csap át, s ilyenformán az alany személye és 
száma is megváltozik. A fordítás híven feltünteti az eredetinek ügye-
fogyottságán 
14-, ει σε τις. A simulás alkalmával való ékjelzés szabályait az író 
nem ismeri. 
οσραθή = φιοραθή elassicus görög szó - rajtakapatnék, v. rábizo-
nyíttatnék, hogy . . . . (φώρ = für, tolvaj). Dézsi rosszúl fordítja ezt is 
( = merészkednék!), pedig nagyon gyakran előfordúl, kivált a görög 
szónokoknál. 
16. ίνα έχων — έ'χουι népies alak e li. εχσυσι. Az indicativusról 1. 
fellebb. 
Ε r é s z l e t e s m a g y a r á z a t o k u t á n ( m e l y e k b e n m e l l ő z t e m m i n d e n 
edd ig i s h e l y e s e n m a g y a r á z o t t k i té te l v i z sgá l a t á t ) m o s t a m a g a 
e g é s z é b e n is á t t e k i n t e m a M P . s zövegének t a r t a l m á t . 
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A MP. görög szövege rövid, nem egészen szabatosan fogalma-
zott bevezetés után világos szavakicai tüstént megmondja, hogy a 
király kilencz falut ajándékoz (Zöldjeivel együtt) a monostornak. 
A z t á n a f a lvak s ze r i n t h a l a d v a , kezd i «e lőször is» S z a g a r v r i e n n e l , 
f o l y t a t j a a t á v o l a b b eső S z a m t a g g a l , i n e r t ezen he lységek b i r t o k á -
h o z fűződ ik a l e g t ö b b p r i v i l é g i u m . A p r i v i l é g i u m o k e lőso ro lása 
k ö z b e n a z t á n elvész a f o n á l s így k e r ü l be lé az ok levé lbe a Po losz-
n i k - és P a t a d i - k ö z s é g b e l í egy-egy s z ő l ő m ű v e s . I t t a z t á n , a 9. s o r b a n , 
i s m é t fe lvesz i az oklevél az e r ede t i f o n a l a t , és e lő so ro l j a az összes 
f a lvaka t , m é g p e d i g szám szerint csakugyan kilenczet, me lyek közö t t 
S z a g a r v r i e n m o s t is e l ső h e l y e n áll , de S z a m t a g m á r csak a h a t o -
d ik h e l y r e k e r ü l . B e n n e vo l t ak -e a l ege l ső ok l evé lben is a «και έτερα 
πλείωνα δίδωμ,ι» ( = és t ö b b másokat , a d o k » ) szavak , el n e m d ö n t h e t ő 
k é r d é s . A n n y i b izonyos , h o g y e b b ő l a h a t á r o z a t l a n k i f e j ezésbő l n e m 
n a g y h a s z n u k l e h e t e t t később i i d ő b e n az a p á c z á k n a k , s a z é r t szük-
ségesnek t a l á l h a t t á k f e lvé t e l é t « q u o r u m d a m , quie n o n i n v e n i u n t u r 
in ve te r i p r iv i leg io» . Ez a d o n a t i o g o n d o l a t m e n e t e . Az oklevé l t öbb i 
része i n e m s z o r u l n a k m a g y a r á z a t r a . 
H a m á r m o s t ö s s z e v e t j ü k a M P . g ö r ö g szövegé t u g y a n c s a k 
a M P . - o n levő l a t in r e n o v a t i o szövegével , a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y a 
k e t t ő n e k t a r t a l m a m a j d n e m te l j e sen megegyez ik . A m i a g ö r ö g b e n 
m e g v a n , m e g v a n a l a t i n b a n is, k ivéve a p a t a d i - i s z ő l ő m ü v e s t , k i ről 
a r e n o v a t i o ha l l ga t . V i szon t a l a t in r e n o v a t i ó b a n c s u p á n a köve t -
kező e l e m e k ú j a k : 1. A fö ldek k ö z ö s s é g é n e k je lzése Z a a r b e r i n , 
S e r l o u s , P a d r u c és G r i n c e a r k ö z s é g e k b e n , t o v á b b á az «in ipso 
p o r t u Si ld» levő p n e d i u m n á l ; e l l e n b e n a fö ld e l o s z t o t t s á g á n a k je l -
zése·") e l őbb Z a m t o u , m a j d M a m a , S c o n d u r , K i n e s s a és C i t u n köz-
s é g e k b e n . D e k o n s t a t á l o m , hogy a p n e d i u m o t n e m s z á m í t v a , a 
l a t in ok levé l is kilencz helységet (εννέα χωρ ία) eml í t , ép úgy, m i n t a 
gö rög . 2. Ú j m é g a l a t in ok levé lben az i n s u l a köze lebb i m e g h a t á -
r o z á s a : «in S i ld» . Váj jon a h o z z á v a l ó p r s e d i u m azonos -e a «άγια 
τριάδα» n e v ű v e l , n e m b izonyos , de v a l ó s z í n ű . 3. Píj a t o k h a l á s z a t 
j o g a o t t , és 4 . u g y a n a z a «Modocea p o r t u s » - b a n . E z e k b e n az ú j 
*) Mit jelenthet Dézsi fordításában a «eircnniiacet in metis» követ-
kező fordí tása: «nem közös, hanem köröskörül a határszeleken terül et» — 
nem képzelhetem. Ezt a formulát különben Tagányi sem említi idézett 
értekezésében ( = köröskörül határkövekkel van beszegve). 
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i n t é z k e d é s e k b e n csak e g y n e h á n y v a n o lyan , m e l y h a s z n u k r a v á l t 
az a p á c z á k n a k (i lyen a 3. és 4.), az is j e l e n t é k t e l e n ; e l l e n b e n S z e n t 
I s t v á n d o n a t i ó j á l i o z m é r v e , m e g r ö v i d í t é s ü k n e k j e l z e n d ő az, h o g y 
n é g y k ö z s é g b e n és a sz ige tség i m a j o r b a n «közös» -nek v a n m i n ő -
s í tve a f ö l d . 
I I I . 
Az országos levéltári példány görög szövege. 
Mive l S z e r d a h e l y i ó t a g ö r ö g r é széve l e n n e k az o k l e v é l n e k 
s e m f o g l a l k o z o t t egye t l en egy igaz i s z a k e m b e r sem,*) S z e r d a h e l y i 
o l v a s á s a p e d i g t ö b b n y i r e ö n k é n y e s és é r t e l m e t l e n , e lső t e e n d ő a z 
vo lna , h o g y e n n e k a s z ö v e g n e k is m e g á l l a p í t s a m p o n t o s és h e l y e s 
á t í r á s á t . E r r e a z o n b a n k é t o k b ó l n e m v á l l a l k o z o m . Az első o k 
m i n d j á r t a k ö v e t k e z ő so rokbó l k i fog t ű n n i : az O P . s z ö v e g é n e k 
p o n t o s á t í r á s a t e l j e s l e h e t e t l e n s é g . A m á s i k ok, m e l y csak k é s ő b b 
fog k i d e r ü l n i , az, h o g y c z é l t a l a n is v o l n a ez a f á r a d s á g . M e g e l é g -
s z e m t e h á t a szöveg m e g k r i t i z á l á s á v a l , m é g p e d i g egye lő re t e k i n -
te t n é l k ü l a M P . - n a k o lvasó im e l ő t t is i s m e r e t e s szövegére . 
E l ő s z ö r is h á t k é t s é g b e v o n o m , h o g y a g ö r ö g p a l a e o g r a p h i á h o z 
é r t ő e m b e r m i n d j á r t az e lső t e k i n t e t r e f e l t ű n ő n e k , ső t m e g d ö b b e n -
t ő n e k n e t a l á l j a az OP. írásának általános characterét. M a g u k a 
b e t ű k e t és s z ó k é p e k e t a l k o t ó v o n á s o k gyakor lo t t tollkezelésre v a l l a -
n a k u g y a n , de a szöveg az e lső t e k i n t e t r e m i n d a m e l l e t t o lyan b e -
n y o m á s t tesz , m i n t h a n e m is g ö r ö g v o l n a . E n n e k egyik f ő o k a m á r 
az is , h o g y az író a l a t i n b e t ű k í r á s á b a n az ú . n . f r a c t u r - í r á s h o z 
l é v é n szokva , a g ö m b ö l y ű g ö r ö g b e t ű k e t is tördelten í r ta , i l l e tő l eg 
r a j z o l t a . 
D e v a n n a k egyéb oka i is . 
I l y e n p é l d á u l n é m e l y b e t ű n e k a k é p t e l e n s é g i g szoka t l an , s o h a 
és s e h o l n e m t a p a s z t a l t f o r m á j a , m e l y r ő l igazán m e g f o g h a t a t l a n , 
h o g y a n h a g y h a t t á k f ö l e m l í t é s n é l k ü l az edd ig i k u t a t ó k . N e v e z e t e -
*) A latin részt s az oklevél külső tulajdonságait legutóbb Fejér-
pataky László tette szóvá «Kálmán király oklevelei» cz. akad. értekezé-
sében (21. és kk. lap). 
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sen az α b e t ű í r á s a o l y a n f u r c s a , s a m e l l e t t o l y a n k ö v e t k e z e t l e n , 
l iogy az oklevél b i z t o s o l v a s a s á t m á r e g y m a g á b a n is l e h e t e t l e n n é 
teszi . A k á r h á n y o l y a n szót l e h e t i d é z n i az ok levé lbő l , m e l y n e k 
é r t e l m é t c s u p á n m a g á b ó l e n n e k az o k l e v é l n e k s zövegébő l s o h a 
s e n k i ki n e m t u d n á h ü v e l y e z n i . L á s s u n k p é l d á k a t , m e l y e k b e n é n 
a r e n d e l k e z e s e m r e á l ló m o d e r n b e t ü m i n t á k k a l csak k ö r ü l b e l ü l t ü n -
t e t h e t e m fel az e r e d e t i szöveg f u r c s a í r á s á t , d e a M a g y a r N e m z e t 
T ö r t é n e t é b e n (II. k ö t . 2 4 3 . 1.) vagy a H o r v á t - f é l e g y ű j t e m é n y b e n 
lévő h a s o n m á s o k seg í t ségéve l m i n d e n k i k ö n n y e n m e g g y ő z ö d h e t i k 
á l l í t á s o m igazságáró l . í m e : 2. αριαυσ = σριας ; 3. μεταυστων — 
μετά των ; 5 . ένθρωνιαϋσμύν; 6. αογιαοσ = ά γ ί α ς ; καωσυ = κ α ί ; 
περαυσωτας = περάτας ; 7. ψαραδιαοοσ — ψαράδας ; 8. τριαυδαο = 
τ ρ ι ά δ α ; 10. ετεραοοσ = ετερα(!) ; 11. ί'ναοσ = 7να (!); 12. κραοάτος 
— κράτος ; 14. άναθεμαυσ = ανάθεμα , s tb . L á t j u k ezekből a pé l -
d á k b ó l , h o g y az író az α s zokásos j e le m ö g é b i z o n y o s u és a fo r -
m á j ú é r t e l m e t l e n czifraságokat s ze re t r a k n i , m é g p e d i g n e m c s a k 
szó végén , h a n e m szó k ö z e p é n is. í g y á l lván a dolog , ki m e r n é 
e r rő l a 3 . s o r b a n l evő s z ó k é p r ő l : εννεαυοις c s u p á n az OP. s zövege 
a l a p j á n b i z t o s a n á l l í t an i , v á j j o n έννεάς-nak (Sze rdahe ly i ) ν . έννεά-
τ α ς - n a k (Pray) vagy c s u p á n έννέα-nak o l v a s a n d ó - é ? Vragy a 13. 
s o r b a n az ειεαοσ s zókép rő l , v á j j o n végső c z i f r a s á g a i j e l e n t e n e k - é 
v a l a m i t , vagy sem ? ( S z e r d a h e l y i : άειεώς-t o lvas , pe r sze , m e r t r á -
a d á s u l az ει l i g a t u r á s í r á s á t sem i s m e r i ! ) H i s z e n u g y a n c s a k az α 
az ok levé l első ké t s o r á b a n s n é h o l k é s ő b b is r e n d e s e n v a n í r v a 
(1. καί, 2 . αύτώ s tb . ) ; n é h o l m e g o l y a n f o r m á n , m i n t egy m o d e r n ν 
(3. ωνσης — πάσης, 4 . κνωνουνσ = καπνούς). M i k o r o lvassuk , m i k o r 
n e o l v a s s u k h á t a c z i f r a s á g o k a t é r t e l m e s j e l e k n e k ? I s m é t l e m , az 
o k l e v é l n e k ez az e g y e t l e n s a j á t s á g a is elég, h o g y b i z to s o l v a s á s á t 
m a g á b a n véve, m á s p é l d á n y n y a l való ö s s z e h a s o n l í t á s n é l k ü l , l e h e -
t e t l e n n é tegye.-") F ő k é p e z é r t á l l í t h a t t a m t e l j e s jogga l , h o g y az 
OP. s z á m o s s z ó k é p é n e k m e g f e j t é s e S z e r d a h e l y i n e k a P r a y - f é l e 
szöveg ( t e h á t közve tve a MP.) h a s z n á l a t a n é l k ü l s o h a s e m s i k e r ü l t 
v o l n a . E g y é b k é n t ő é s z r e s e m ve t t e ezt a k ü l ö n ö s s é g e t , s a cz i f ra -
*) Annyival inkább, mert néhány esetben nemcsak α után találjuk 
ezt a czifraságot, hanem más magánhangzó után. L. pl. 3. μονοστηριαυσσ 
= μοναστηοίω; 11. s. τοωσσ = τους (de mindjár t u t ána : θέλονταυσσ = 
θέλοντας). 
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s á g o k a t t ö b b n y i r e b e t ű k n e k o lvas t a , a l k o t v á n a z t á n b e l ő l ü k s o h a -
s e m ex i s t á l t g ö r ö g s z a v a k a t . * ) 
/ 
Ugy g o n d o l o m , az e l m o n d o t t a k u t á n m á r m o s t k i m o n d h a -
t o m m é g a M P . - n y a l va ló ö s s z e h a s o n l í t á s e lő t t , sok e s z t e n d ő v e l 
eze lő t t m e g á l l a p o d o t t v é l e m é n y e m e t : az OP. szövegének írója nem 
tudott görögül, nem ismerte a görög betűket, írásjeleket, s azok raj-
zolásában egészen kezdő volt.**) K é t s é g t e l e n b i z o n y s á g u l szo lgá l 
e r re n e m c s a k az α b e t ű f o r m á j a , h a n e m az a k ö r ü l m é n y is, h o g y 
a l ig v a n o lyan f a j t a p a l a e o g r a p h i a i í r á s h i b a . m e l y r e ez a k é z i r a t 
e g y n é h á n y é r d e k e s p é l d á t n e s z o l g á l t a t n a . L á s s u k a d o l g o t rész le-
t e s e n . (A szóképek elé t e t t s z á m o k az OP . s o r a i t je lö l ik . ) 
1. Hasonló betűk felcserélése. ( T u d n i v a l ó , hogy e b e t ű k n e m 
m i n d i g h a s o n l ó k a m o d e r n í r á s b a n is ; r é g e n a z o n b a n azok vo l t ak . ) 
3 . χωραθίων = χωραφίων ; 5 . αωλίας = φαμ ίλ ιας ; 2. μοναστήνιον = 
μοναστήριον (ν és ρ e z e n k í v ü l is igen g y a k r a n ) ; 7. διουναν = δοόνα-
ßtv; 9. τζιτοον = τζίτουμ; 11. νέχρι = μέχρ ι ; 17. αψαρτωλοδ — αμαρ-
τωλού (a μ í r á s a á l t a l á b a n s z o k a t l a n és k ö v e t k e z e t l e n ) ; 15. és 16. 
προ = πρς, az í ró n e m i s m e r i ezt a r e n d k í v ü l gyako r i r ö v i d í t é s t ! 
4 . τεσσαρόκοντα • τεσσαράκοντα, s tb . s tb . 
2. Ligaturák ügyetlen írása. E z e k e t p e r s z e csak a h a s o n -
m á s o k b a n l e h e t jó l e l l e n ő r i z n i . Az író ö s s z e z a v a r j a az ει és a στ 
e g y m á s h o z igen h a s o n l ó c o a r c t a t i ó j á t , m i t a M P . - b a n sohasem 
t a p a s z t a l u n k . L . pl . 2. στ στω βεσπρέμ, 5.. στ στον δοοναβν. T o v á b b á 
2. όπεραγιας ? κοό (hol a ? f e l i s m e r h e t e t l e n θ - t p ó t o l ) ; 5 . εχ έχοντα, 
d i t t o g r a p h i á v a l , m e r t az ε és χ c o a r c t a t i ó j a e lőször n e m s i k e r ü l t 
*) Ez 1804-ben történt. Hogyan gondolkoztak a magyar szakértők 
1891-ben ugyanezen tárgyban, megmutatja Karácsonyi János már idézett 
monográfiájának a szóban lévő szövegre vonatkozó része (Szt. István ok-
levelei, 31. 1.), hol K. (Horvát Istvánra hivatkozva!!) egyenesen első bizo-
nyítéknak hozza fel az oklevél hitelessége mellett «a betűk és írás alak-
ját», mely «teljesen eyyezik a XI. században szokásos yöröy betűknek e's 
írásnak alakjára!». Uti figura doeet. 
**) Szerdahelyi nézete a következő (i. m. 31.): «Modus scribendi 
stylusque hie universus non est Grammatie® legibus (!) a c c o m o d a t u s . . . . 
Proinde, etiamsi demus Autorem Diplomatie fuisse et origine et linyua 
Graecum aut in Graecis eruditurri, fieri potuisse ut et Orthograpliia et 
Syntaxis et oratio ipsa minus pura genuinaque, immo, si licet dicere, 
etiam erronea existat». 
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( T é l f y : ένέχων). 10. σαμο του, e Ii. σαμτάγ (az α és γ c o a r c t a t i ó j a 
n e m s ikerül t ) . 5 . νησιν, μετοχιον, I I . έξουσιαν és m á s h o l a s z o m -
széd b e t ű m e t s z i az t-t, a mi t h o z z á é r t ő í ró í r á s á b a n n e m t a l á -
l u n k , s tb . s tb . 
3. Az í r á s j e l e k ( a c c e n t u s o k . sp i r i t u sok) s z o k a t l a n f o r m á j a és 
h e l y t e l e n a l k a l m a z á s a . E b b e n a t e k i n t e t b e n u g y a n a X I . s z á z a d 
k é z i r a t a i m á r n e m e g é s z e n p o n t o s a k u g y a n , de e n n y i r e p o n t a t l a -
n o k m é g s e m . Az a c c e n t u s o k és s p i r i t u s o k j e l e i g y a k r a n o l y a n o k , 
m i n t a l a t in szöveg a b b r e v i a t i ó n a k j e l e i ; l e h e t , hogy az í ró azok-
n a k t a r t o t t a őke t . 
4. Sorvégi furcsa szóelválaszt ások. 2 -3. τοι-σ; 4—5. κ-αί; 
7 — 8 . μ-ωραοπελουργος. Egyéb sorvég-okozta zavarok. D i t t o g r a -
p h i á k : 9 — 1 0 . τοσα-σαμυ του ;*) 1 5 — 1 0 . πρ-πρών; 3 — 4 . τοοσδε (?) 
so rvég u t á n : ονμιοναυτα ( = δνόματα). K i h a g y á s o k sor v é g é n : 11. 
καο τοικ ( = κατο ικησαι ) ; 1 2 — 1 3 . βοολ-μένος. H i b á s l i g a t u r a sor 
v é g é n : 14. τες = της . 
5 . Dittographiák (a m á r e m l í t e t t s o r v e g i e k e n kívül) . 1. κατα-
στένοντα τα τώ ; 4 . τώ πρώ πρώτον; 5. έχ έχοντα ; 7. δν περ δέρδιοκα 
( = ώνπερ δέδωκα) ; u . ο. έ'τετρος ( = έτερος), a l i g a t u r a d i t t og ra -
p h i á j a . 15. άπαραπροστολων (még az apos to l szó t s e m t u d j a h i b a 
n é l k ü l í rn i ! ) . 10. θκοϋ θκού (ez a z o n b a n v a l ó s z í n ű l e g s z á n d é k o s . 
L . később) . 
6. Kihagyások. 2. της έμης ψυχηκης αριάς ; a της és έμης 
e g y f o r m a szóvégek m i a t t az έμης szó k i m a r a d t , csak a s p i r i t u s 
l en i s je lz i a h e l y é t ; 4 . δναυτα = ονόματα, u . ο. d i t t o g r a p l i i a i s ; 
σαγαρβεν (de 9. σαγαρβρυεν); 8 . h i á n y z i k εις και a k ö v e t k e z ő εις 
τοο m i a t t ; 11. τάτη = ταύτη, u . ο. κατοικ(εϊσαι); u t á n a εις köve t -
k e z i k : i n n e n a k i h a g y á s . 14. τίν e h . τίνες. M i n d e z e n k i h a g y á s o k 
az OP . szövegébő l m a g á b ó l is c o n s t a t á l b a t ó u . n . h a p l o g r a p l i i á k . 
D e v a n m é g t ö b b k i h a g y á s is. 
7. Értelmetlen beiiihalrnazok. I l y e n e k k i v á l t : 3. ενοονοσ; 13. 
ε ιεαοσ ; é s f ő k é p 16. (a végén) = kb . πονουδο. 
Min d ezek a h i b á k csak egy ré szé t t e sz ik a b i z o n y í t é k o k n a k , 
m é g p e d i g n e m is a f o n t o s a b b r é s z é t : a z o n b a n e d d i g csak o lyan 
h i b á k a t a k a r t a m e m l í t e n i , m e l y e k n e k c o n s t a t á l á s á r a m a g a az OP. is 
*) Ennek első felét ílézsi így fordí t ja : «stb.» Mintha χά; τ. λ. (χ α ι 
Ά λοιπά) volna a szövegben. Pedig biz az csak dittographia, nem egyéb. 
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e l egendő . M o s t m á r k e z d j ü k á t l á t n i , h o g y a n kel l é r t e n i m i n d a z t , a 
m i t az edd ig i m a g y a r á z ó k az O P . gö rög szövegérő l -— S z e r d a h e l y i 
és H o r v á t I s t v á n (!) g ö r ö g p a h e o g r a p h i a i t u d o m á n y á r a t á m a s z -
k o d v a — á l l í t o t t a k . H i ú b a n , — «Grseca n o n l e g u n t u r » . A g y a k o r -
l a t l a n s zem c s u p á n az t l á t j a , h o g y m i n d a k é t oklevé l g ö r ö g ü l van , 
hogy k ö r ü l b e l ü l e g y f o r m a n a g y s á g ú és t e r j e d e l m ű , h o g y m i n d a 
k e t t ő a k e r e s z t j e l éve l k e z d ő d i k , hogy az első ké t sor t a r t a l m a e lég 
p o n t o s a n összevág , s a m i fő , hogy m i n d a k é t ok levé l u t o l s ó 
so rá t egye t l en szó, a αμαρτωλού ( = b ű n ö s t ő l ) szó a l k o t j a . B í z v á s t 
e lh i t t ék h á t H o r v á t I s t v á n n a k , hogy t a r t a l m u k egészen a z o n o s , ós 
hogy é r t é k ü k is egészen e g y f o r m a . 
Azaz , ezt m á r m é g s e m ! Mive l az O P . - o n o t t v a n a n a g y o n is 
s z e m b e t ű n ő v i a szko rong ,* ) a M P . - o n e l l e n b e n csak a h e l y e v a n 
m e g a p e c s é t n e k , e g y f o r m a é r t é k ű n e k m é g s e m t a r t o t t á k a k é t ok-
levelet . K ö v e t t é k e b b e n is H o r v á t I s tván t , és a m ú z e u m i p é l d á n y t 
az o r szágos l evé l t á r i p é l d á n y «h iva ta los m á s o d d a r a b j á n a k » t a r -
to t t ák .** ) 
IV. 
A két görög szöveg összevetésének főeredmónyei. 
H a a k u t a t ó k csak egy kissé g o n d o s a b b a n v i z sgá l j ák va la 
m e g a ké t ok leve le t , a g ö r ö g n y e l v a l a p o s a b b i s m e r e t e és palaeo-
g r a p h i a i t á j é k o z o t t s á g nélkül is g o n d o l k o d ó b a ke l l e t t v o l n a e sn iök . 
U g y a n i s az OP. v a l a m i v e l szé lesebb f o r m á t u m ú , s k ü l ö n b e n 
is s ű r ű b b , ö s s z é b b s z o r í t o t t b e t ű k k e l v a n í rva . N e m t e r j e d t e h á t 
18 sor ra , m i n t a MP. , h a n e m csak 17-re . A z o n b a n m i n d a k é t ok-
*) Még pedig mai napság a pergamen teleírt oldalán elhelyezve. 
Szerdahelyi hasonmása szerint 1804-ben még az oklevél hátsó (be nem 
írt) oldalán volt a pecsét. V. ö. Szerdahelyi, i. m. 29. 1.: «fasciola, quse 
aversa in parte sustentat Sigillum cereum». 
**) L. Karácsonyi, i. m. 33. lap. Pedig Pray, mint tudjuk, más 
véleményben volt. De hát Pray műveit mai napság már nem igen olvas-
sák. Fejérpataky László tudtommal az egyetlen szakférfiú, a ki (csak a 
latin szövegből indúlva) olyan eredményekre jutott, melyeket a görög 
szövegek részletes vizsgálata nagyon meg fog erősíteni. L. Kálmán király 
oklevelei, 35. és kk. lap. 
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levél l egu to l só s o r á r a m i n d a m e l l e t t csak egy szó, az αμαρτωλού szó 
j u t . K é r d é s t e h á t , m i f é l e s ze rencsés vé le t l en j u t t a t t a az O P . - b a n 
is e g y m a g á t az αμαρτωλού szót az u to l só s o r b a , bogy a z t á n i lyen-
f o r m á n a v a t a t l a n s z e m e k e lő t t nyolcz s z á z a d o n á t t e l j e s e n a z o n o s 
s z ö v e g ű n e k l á t s z h a s s á k a k é t ok levé l , s a M P . m i n t az O P . «hiva-
t a lo s m á s o d d a r a b j a » s z e r e p e l h e s s e n . 
D e í m e , é p e n e r rő l a «szerencsés vé l e t l en rő l» n y e r ü n k leg-
e lőször is m e g l e p ő fe lv i l ágos í t á s t , l ia a s zövegk r i t i kus l ege l ső t e e n -
d ő j é t e lvégezzük, s m e g j e l ö l j ü k az O P . - b a n a z o k a t a h e l y e k e t , m e -
lyek re a M P . sorvége i e s n e k . í g y az e leven s zemlé l e t r ö g t ö n m e g -
czá fo l j a az t a fe l t evés t , h o g y a sorvégek az O P . - b a n f o k o z a t o s a n 
k ö z e l e d n é n e k a M P . s o r v é g e i h e z , és v é g t é r e az OP . 16. s o r á n a k 
vége csak ú g y m a g á t ó l e g y e z n é k m e g a M P . 17. s o r á n a k végéve l . 
E l l e n k e z ő l e g , az az igazság , h o g y a MP. 4 . s o r á i g f o l y v á s t t á v o l o d -
n a k a s o r v é g e k ; a M P . 4 . s o r á n a k l e m á s o l á s a a z t á n t ö b b , m i n t 
egy egész so rny i he lye t k í v á n az O P . - b a n , s a t tó l k e z d v e e lő szö r 
k i sebb , a z t á n a 8. s o r t ó l f o k o z o t t a b b m e r t é k b e n i s m é t t á v o l o d n a k 
s o r o n k i n t 3 — 1 0 c m . - n y i r e a sorvegek,*) úgy , hogy a M P . u to l só -
e lő t t i (17.) s o r á n a k vége az O P . u to l sóe lő t t i (16.) s o r á n a k k ö z e p é r e 
esik, az άπ ' εμού τού s z a v a k m ö g é . Az a félsor pedig, mely az idé-
zett szavak és a sor vége közé esik, egyáltalában meg sincs ez 
MP.-ban. Ezze l a z t á n m e g t a l á l t u k a k é r d é s m e g f e j t é s é t . A d o l o g 
így áll . Az OP. m á s o l ó j a o l y a n p é l d á n y t m á s o l t , m e l y n e k sor-
b e o s z t á s a az u t o l s ó e l ő t t i s o r b a n m e g e g y e z e t t a M P . - é v a l . S ű r ű b b 
í r á s t h a s z n á l v á n , m i n t e r e d e t i j é b e n volt , m á r a 16. s o r k ö z e p é n 
k i fogyo t t a m á s o l n i v a l ó b ó l , s i m m á r csak egye t l en szó v o l t h á t r a 
az ok levé l szövegéből , - vagy i s p o n t o s a b b a n szólva , l i á i o m , m e r t 
ő b i z o n y a αμαρτωλού szó t b á r o m k i sebb s z ó n a k n é z t e . H a mal-
m o s t ezt az egy szót is o d a í r j a , akko r m é g kevesebb , n e m 18, n e m 
is 17, h a n e m p l á n e csak t i z e n h a t o d f é l s o r r a fog t e r j e d n i a m á s o -
l a t ; de m e g m á s r é s z t , a m i f o n t o s a b b , az u t o l s ó s o r t ú l n y ú l i k a 
p e r g a m e n k ö z e p é n , s f e l t ű n ő e n k ü l ö n b ö z n i fog az e r e d e t i szöveg-
tő l ! D e ez m é g m i n d csak h a g y j á n 1 H a n e m a k k o r a pecsétet n e m 
*) Megegyezés csak egy helyen van, az OP. 9. és a MP. 10. sorá-
nak végén ; de a következő sorokban már ismét távolodnak a sorvégek. 
A sorbeosztás különbségét egyébiránt még szóvá teszem értekezésem 
végén. ' 
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l e h e t á m o l y a n c z é l s z e r ű e n e l h e l y e z n i az oklevél b a l o l d a l á n , m i n t 
az e r e d e t i p é l d á n y o n vol t , s így m á r a z t á n i g a z á n f e l t ű n ő v é vá l ik 
a ké t p é l d á n y k ö z t i k ü l ö n b s é g . Mi t t egyen i l yen k é n y e s h e l y z e t -
b e n egy, a g ö r ö g n y e l v b e n j á r a t l a n m á s o l ó ? A s z e n t b á r o m s á g 
n e v é t m é g i s csak t u d j a v a l a h o g y gö rögü l , h i s z e n l e m á s o l t a m á r 
e b b e n az o k i e v e i b e n m a g á b a n , e lő szö r a szöveg e l e j é n , a z t á n csak 
két sorral f e l l ebb , a 14. s o r b a n . E r r e t e h á t e lég j ó l e m l é k e z h e t e t t . 
E o g j a m a g á t , o d a í r j a h á t t ö l t e l é k n e k , de sokka l h a n y a g a b b ó l , m i n t 
ké t s o r r a l e lőbb , ú g y s z ó l v á n csak odave tve , h i b á t h i b á r a h a l m o z v a , 
h o g y : παρα προ (!) κοσδου ( = καί υίοϋ!) και άγιου πρς ( = πνς). D e a 
sor m é g ezzel s e m te l jes . F o l y t a t j a l iá t a szűz M á r i á v a l , k i rő l n e m -
csak a 15. s o r b a n , h a n e m k ü l ö n b e n is t ö b b s z ö r v a n szó a szöveg-
b e n (1. a 2., 5 — 6 . , 10. so r t is), s be le fog , h o g y o d a í r j a a szűz M á r i a 
t e l j es c z í m é t is, m e l y n e k vége k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő a μαρίας 
t u l a j d o n n é v r ő l . L e is í r , m é g p e d i g n a g y o n h a n y a g u l , a δεσποίνης 
szót p l á n e csak e m l é k e z e t b ő l , e n n y i t : τεσ ( = της) ένδοξου δωοσινης 
( = δεσποίνης, 1. h e l y e s e n í r va a 15. s o r b a n ) μισ (1. a 15. s o r b a n 
ή μι ν, c sak a k ö z é p s ő μι b e t ű c s o p o r t o t k a p v á n ki be lő le) θ κ ο ΰ . . . . 
I t t m e g a k a d . U g y a n i s é sz revesz i , h o g y a μαρίας t u l a j d o n n é v i g m é g 
4 szó v o l n a l e í r a n d ó . Ú g y d e ez m á r n e m fér be l e az u to l sóe lő t t i 
so rba , t ú l m e g n e m m e h e t a 16. s o r o n , m e r t k ü l ö n b e n h i á b a az 
egész i n t e r p o l a t i o . Mit tesz h á t ? L e í r j a t ö l t e l é k ü l m é g egyszer , 
hogy θκοΰ, θκοΰ. A z o n b a n m é g m i n d i g m a r a d n é h á n y b e t ű r e való 
ü r e s h e l y . H a igen r avasz fórf iú , a k k o r m o s t a r r a az ü r e s 
h e l y r e az e r ede t i p é l d á n y 17. s o r á n a k u to l só s z a v a i t (απ' έμοϋ 
του) í r j a o d a m é g egyszer . D e h á t . l így lá t sz ik , ö f á r a d t a b b és tü re l -
m e t l e n e b b vol t , s e m m i n t l e l e m é n y e s , és a z é r t o d a v e t e t t i n k á b b 
n é h á n y t e l j e s ségge l é r t e l m e t l e n b e t ű t , a h á n y e p e n o d a f é r t : πο-
νουδο.*) E z z e l m e g s z ű n v é n a n e h é z s é g , m o s t m á r n y u g o d t a n o d a -
í r h a t t a az u t o l s ó , 17. s o r b a m a g á t a αμαρτωλού szót . ( A z o n b a n be l e 
is ú n t m á r a m u n k á b a , m e g k ü l ö n b e n s e m é r t e t t e a s zó t ; í r t a t e h á t 
i l y e n f o r m á n : αψαρ τω λοΰ.) I g a z , hogy így a z t á n t ö b b . m i n t egy 
*l Erősen gyanakszom, hogy ennek a rejtelmes betűcsoportnak 
eleje megint nem egyéb, mint az interpolatio első szavának (παρά) harmad-
ízben való hanyag ismétlése. A ο és ν betűket ugyanis máshol is össze-
zavarja a másoló, pl. a 15. sor legvégén is. A δο ν. δε szóvégről meg ké-
sőbb lesz szó. 
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f é l s o r n y i i n t e r p o l a t i o k e r ü l t a szövegbe . D e h á t : «Grseca n o n le-
g u n t u r » , s a k ö v e t k e z é s b e b i z o n y í t o t t a , h o g y igaza volt , h a s z á m í -
t o t t e r r e . 
H o g y ez az u to l só S z e n t b á r o m s á g - és* szűz M á r i a - e m l e g e t é s 
n e m illik be le a s zövegbe ; h o g y n y e l v i l e g s e m i g a z o l h a t ó ( m e r t 
m i t j e l e n t s e n a παρά πατρός αμαρτωλοί)?) a z t Szeged i m e g P r a y , k ik 
m i n d a k é t ok l eve l e t l á t t ák , n a g y o n jól é s z r e v e t t é k . Nincs is benne 
s e m P é t e r f y , s e m Szegedy l a t i n f o r d í t á s á b a n , s e m P r a y g ö r ö g szö-
v e g é b e n . S z e r d a h e l y i é és m u n k a t á r s á é az a d icsőség , h o g y v issza-
i k t a t t á k a s zövegbe az i n t e r p o l a t i ó t , s e l e j é t l e f o r d í t o t t á k egészen 
ö n k é n y e s e n úgy, m i n t l e g ú j a b b a n Dézs i i s : «az a t y a s tb . . . előtt», 
a ήμ ΐν szó t ö r e d é k é t o lvas ták μ α ς - n a k , a ftxoö θκοϋ d i t t o g r a p l i i á t 
και θ-κοϋ-nak, az u t o l só b e t ű h a l m a z t p e d i g παν άε ι -nek . í m e , i lyen 
f o k o n vol t n á l u n k 100 e sz t endőve l e ze lő t t a g ö r ö g s z ö v e g k r i t i k a ! 
E n n y i r e t e h á t e l j u t o t t u n k . Az OP. eredetijében az utolsóelőtti 
sornak épen olyan beosztása volt, mint a MP.-nak. Ennyi a kétség-
t e l e n e r e d m é n y . De , m i e l ő t t a szövegek p o n t o s a b b ös szehason l í t á -
s á r a t é r n é n k , v e g y ü n k csak s z e m ü g y r e m é g e g y n é m e l y o lyan j e len-
sége t , m e l y n e k c o n s t a t á l á s á h o z m é g m i n d i g n e m s z ü k s é g e s j ó l 
t u d n i g ö r ö g ü l . 
Az OP. k ö z t u d o m á s s ze r i n t el v a n l á t v a K á l m á n k i r á l y sza-
l a g r a e rős í t e t t n a g y v i a szpecsé t j éve l is, m é g p e d i g (most) az oklevé l 
» b e í r o t t oWalán , a αμαρτωλού szó és a k ö z é p s ö h a j t á s közö t t , o ly 
m ó d o n , hogy a pecsó t sza lag két , f e lü l rő l l e fe l é s z a b á l y t a l a n i r á n y -
b a n h a l a d ó b a s í t é k b a ( n e m v á g á s b a ! ) v a n b e l e f ű z v e . Ez a k é t h a -
síték a két oklevélén majdnem egészen hasonló irányú és alakú, a 
b a l o l d a l i m i n d k e t t ő n f e l l ebb k e z d ő d i k és l e fe l é b a l r a j o b b a n g ö r -
bü l , m i n t a j o b b o l d a l i . T e h á t n e m c s a k az u t o l s ó szó he lye , h a n e m 
a pec sé t h a s í t é k a is s z á n d é k o s e l j á r á s t g y a n í t t a t . A m ú z e u m i pé l -
d á n y j o b b h a s í t é k a m á r m o s t m e t s z i t ö b b i k ö z t az u to l sóe lő t t i so r 
τριακοσίων s zavá t , m e t s z i p e d i g o lyan ' s z e r e n c s é t l e n ü l ( i l le tőleg 
s z e r e n c s é s e n ! ) , l iogy az első ι b e t ű t m a j d n e m egészen e l t ü n t e t i . 
Az O P . - b a n p e d i g ez az ι betű egészen ki van hagyva. H í r e s incs . 
E g é s z v i l ágosan τρ ακοσίων á l l o t t , h é z a g g a l a ρ és α köz t , de ι 
n é l k ü l . " ) 
*) Még egy megfigyelésemet akarom közölni, melynek azonban 
magam sem tulajdonltok döntő fontosságot. A negyedrótben összohajtott 
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N e m s z a p o r í t o m a szó t . K i m o n d o m m á r m o s t egész k u t a t á -
s o m v é g e r e d m é n y é t , m e l y e t p a h e o g r a p b i a i l a g m é g csak e z u t á n 
kell b e b i z o n y í t a n o m : az országos levéltári, pecsétes példány görög 
szövege a múzeumi, pecséttelen példányénak szövegkritikáikig telje-
sen értéktelen másolata. 
T e l j e s e n é r t é k t e l e n n e m é p e n azé r t , m e r t n a g y o n r o m l o t t 
s zövege t á d , h a n e m a z é r t , m e r t k i z á r ó l a g a M P . - o n a l a p ú i v á n , a 
d o n a t i o e r e d e t i szövegére n é z v e s e m m i o k u l á s t n e m n y ú j t . 
A k é t szöveg p o n t o s ö s s z e h a s o n l í t á s a m é g n y i l v á n v a l ó b b á 
teszi á l l í t á s o m igazságá t . A b e t ű f o r m á k k ü l ö n b ö z ő c h a r a k t e r e c s a k 
a g y a k o r l a t l a n s z e m e t v e z e t h e t i fé l re . T ö b b e t n y o m n a k a l a t b a n a 
k ö v e t k e z ő b i z o n y í t é k o k : 
1 . A szóközépi hézagoknak teljesen következetes megegyezése. 
E m l í t e t t e m , hogy a k é t p é l d á n y so rvége i n e m egyeznek m e g , a z a z , 
l iogy az O P . - b a n m á s s z ó k k a l v é g z ő d n e k a sorok , m i n t a M P . - b a n . 
M á r m o s t a M P . - b a n b a t e s e t b e n f o r d ú l elő szóe lvá l a sz t á s so r vé -
gén : az OP . m á s o l ó j a mind. a hat esetben so r k ö z e p é n í r j a e szava-
ka t , de m i n d a m e l l e t t m i n d a n n y i s z o r két külön tagban. MP . 1 2, 
O P . 1. ποιούν τα; M P . 6 — 7 , O P . 6. έ πτά ; M P . 8 — 9 , OP. 8 . πα τ α δ ί ; 
M P . 9 10, OP. 9. χωρ ί ω ν ; M P . 1 4 — 1 5 , OP . 13. άποποι ή σ α σ θ α ι ; 
M P . 1 6 — 1 7 , OP . 15. μα piας. D e n e m c s a k s o r v é g e n , h a n e m min-
denütt egyezők a s zóközép i h é z a g o k . F ő b b p é l d á k : MP. 1, OP. 1. 
εν τέλλομαι ; ατέ φ α ν ο ς ; M P . 2, OP. 1. διοικούν τ α ; καϊ κατα-
στένον τ α ; ΜΡ. 4 , ΟΡ. 4 . τώ πρώ τονσαγάρ βρυεν; ΜΡ. 5, Ο Ρ . 
4. τεσ σαρ άκοντα ; Μ Ρ . 5, 01 ' . 5 . σαμ τ ά γ ; Μ Ρ . 6, ΟΡ. 5. εν θ-ρω-
νιασ μον ; ΜΡ. 8, ΟΡ. 7. πωλοσ ν ίκου; Μ Ρ . 9, ΟΡ. 8 . μετό χ ι ο ν ; 
Μ Ρ . 9, Ο Ρ . 9. π ά ν τ ε ς ; Μ Ρ . 10, ΟΡ . 9 . τζί τουμ, s tb . s tb . , m i n -
d e n ü t t , k ivé t e l n é l k ü l . 
Ml'.-ben a függőleges és vízszintes irányú törésvonal a szöveg 10. sorá-
nak ταύτα szavával találkozik, s olvashatatlanná teszi a szú végét. Most 
már lyuk is van azon a helyen. Nos, az OP. megfelelő szava a 9. sor 
közepe tá ján így van í rva: ταυνοναυ, azaz, eleje jól, vége rosszúl, pedig 
ugyancsak az OP. 4. sorában ugyanaz a ταύτα szó egészen helyesen van 
írva. I Ia ez a megfigyelés alapos, akkor a másolás csak abban az időben 
történt, mikor a sok használat a MP. pergamenjének szóbanlevő helyét 
már meglehetősen olvashatatlanná tette. Hogy áll a dolog akkor a kel-
tezésekkel, azt megvizsgálni már nem a szövegkritikus, hanem a diplo-
maticus ós historicus szakember dolga. 
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2. A helyesírás teljesen ugyanaz. A M P . összes í r á s h i b á i és 
j av í to t t h ibá i m e g v a n n a k a OP . -ban is (de ford í tva n e m ! ) . M P . 2, 
OP. 2. άθρύσας, ψυχηκης; M P . 3, OP. 3. δίδομαι; MP. 12, OP. 11. 
δίδομη (és MP. 11, OP. 10. h e l y e s e n : δ ίδωμι) ; MP. 7, OP. 6 . έξί-
κοντα; MP. 13, OP. 12. τον (= των); MP. 14, OP. 13. δνπερ (ώνπερ). 
Az a ccen tu s -h ibák is. Pl . M P . 1, OP. 1. έ γώ; MP. 5, OP. 4. όκτώ 
s tb . Megvannak az u tó lag be ik t a to t t b e t ű k . MP. 1, OP. 1. κ ρ ά λ ; 
M P . 6. OP. 6. πέραμ"; M P . 16, OP. Ι δ . αεί παρ5-νοο. A τρεις szó 
a b b r e v i a t u r á j a is le van r a j z o l v a p o n t o s a n (MP. 7, OP. 7.). A MP. 
6. so r ának végén érdekes az ε f o r m á j a (1. OP. 6.), t ovábbá a τών 
τ - jának f o r m á j a τριακοσίων szó e lőt t (MP. 17, OP. 15.), és a καπνούς 
szó α - jának f o r m á j a (MP. 5, OP. 4.). Dönt υ bizonyítékok: Α π b e t ű t 
a MP. r endesen a m o d e r n be tűve l í r j a , de összesen 9 h e l y e n ω 
f o r m á n ; az OP. mind a kilencz helyen s z in t én úgy (MP. 2, OP. 2. 
μροπολίτου, βεσπρέμ; MP. 5, OP. 4. καπνούς; MP. 5, OP. 5. οπερ ; 
M P . 14, OP. 13, άποκόψε, άποποιήσασθαι; MP. 16, OP. 15. δεσποίνης; 
Ml ' . 17, OP. 16. απ εμού), m á s h o l sehol. — A névelőt a M P . ren-
desen τώ f o r m á b a n í r j a ; de ké tszer h e l y e s e n : το. Az 011. u g y a n ú g y , 
és csakis o t t (MP. 5, OP. 5. το σαμτάγ; MP. 13, OP. 12. εις το κρά-
τος). — άγιος me l l éknévben az α és γ b e tűke t a MP. r e n d e s e n 
coarc ta t io né lkü l í r j a ; de ké t sze r coarc ta t ióval MP. 13, OP. 1 2 ; 
MP. 17, OP. 16.) ; az OP. h a s o n l ó k é p e n . — S ő t : a MP. 4. s o r á b a n 
a 2. szó ékezete javí tva van : az OP. í ró ja lemásol ta az á t h ú z o t t 
ékeze te t is, me lye t k e r e s z t f o r m a í rás je lnek n é z e t t : MP. 4, OP. 3. 
μοναστηρίω. — A MP. a 8. sor εν s zavára tévedésből d u p l á n te t t e 
r á a sp i r i tus s a hangsú ly j e l e t . Az OP. í ró ja (7. sor) ugyan így . 
3 . Az írásban lévő különbségek v i lágosan csak gyako r l a t l an -
ságból e rednek , s m é g t ö b b b izonyí tó erővel b í rnak , m i n t a h a s o n -
lóságok. így nevezetesen a M P . l i g a t u r á i n a k ügyet len m á s o l á s a . 
H a s o n l í t s d össze : MP. 2, OP. 2. όπεραγιασθκού (a θ ügye t l en m á -
so l á sa ! ) ; — MP. 5, OP. 5. έχοντα. Az εχ coarc ta t ió já t a m á s o l ó 
először στ-nek í r ta , az tán ú j r a kezdte az egesz szó t ; MP. 7. 
βεστιαρίτας, az ε, σ, τ b e tűk egyesí tésével egy vízszintes v o n á s a l a t t ; 
OP. 6. έσι αρίτας (— n e m i s m e r t e a l i g a t u r á t ) ; — MP. 13. άδελ-
φαοών, a δ, ε, λ, φ be tűk szokásos l i g a t u r á j á v a l ; ezt az OP. 12. kí-
nosan , fonák k é z m o z d u l a t o k k a l ra jzo l ja , egészen e lh ibázva a λ és φ 
coarc ta t ió já t , s tb. stb. 
Ezzel , úgy gondo lom, palaeographia i lag is te l jesen igazolva 
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van , l iogy az OP. e r e d e t i j e n e m m á s oklevé l vo l t , h a n e m m a g a a 
m ú z e u m i p é l d á n y . 
í g y á l l v á n a dolog , a m é g m e g n e m b e s z é l t n a g y o b b szöveg-
bel i e l t é r é sek m a g y a r á z a t á b a n n y u g o d t l é l ekke l a l k a l m a z h a t j u k a 
szövegkr i t i ka i m ó d s z e r á l t a l á n o s a n i s m e r e t e s e l j á r á s a i t . S h a az 
e l t é rések m e g f e j t é s e s z e m b e ö t l ő e n s ike rü l , a k k o r e l j á r á s u n k e r e d -
m é n y e e g y ú t t a l ú j a b b b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t t é t e l ü n k he lyes sége 
me l l e t t . 
V. 
A két görög szöveg legfőbb eltéréseinek magyarázata. 
G ö r ö g ü l n e m t u d ó o l v a s ó i m k e d v é é r t b e v e z e t é s ü l i d e i k t a t o m 
a S z e r d a h e l y i - f é l e szöveg Dézsi-iéle m a g y a r f o r d í t á s á t , m e l y a 
Sz i lágyi - fé le M a g y a r N e m z e t T ö r t é n e t é n e k I I . k ö t e t é b e n j e l e n t m e g , 
a 243 . l a p m e l l é k l e t e k e j i e n : 
«Az a t y á n a k és a b ú n a k s a s z e n t l é l e k n e k n e v é b e n é n ke -
r e sz t ény I s t v á n s1) egész M a g y a r o r s z á g k i r á l y a , e l r e n d e l e m a szen t -
séges i s t e n a n y a székhe ly i m o n o s t o r á n a k é p í t é s é t (!), fö l sze re lé sé t (!) 
és e l t a r t á s á t (!)2) V e s z p r é m b e n ós a b b a n az a p á c z á k h a l h a t a t l a n (!) 
seregét , 3) a m a g a m , f e l e s é g e m , s g y e r m e k e i m és az egész b a z a ( ! ) 
ü d v é é r t , s a d o k azon m o n o s t o r n a k évenként (ένεώς) kilenczedet 
(έννεάς) örök (άειθνόων) b i r t o k o k k a l (!) e g y ü t t . A n n a k a k é t (δύο 
τως !) f a l u n a k p e d i g ez a n e v e : az egyik S a g a r b e n , van r a j t a n e g y -
v e n n y o l c z t e l e k és h a t b a l á s z , a m á s i k f a l u S a n a t o n (!), v a n r a j t a 
h a r m i n c z t e l e k (ταθαλίους!), a m e l y a D u n á n á l v a n , és h ú s z k i r á ly i 
u d v a r n o k (Βαν.λίους !) a s z e n t s é g e s i s t e n a n y a szo lgá l a t á r a ) ! ) s az 
O m p a t a ( ! ) r é v e t h é t r évészsze l e g y e t e m b e n . S z i n t é n a v á s á r v á m o t 
is és h a t v a n f ö l d m í v e s t (!) s a D u n á r a t i z e n k é t h a l á s z t , és h á r o m 
ácsot és k é t k o v á c s o t , egy k á d á r t , s egy e s z t e r g á l y o s t , s Po losn i -
ban(!) és M a m á b a n ) ! ) h a t ( ! ) szekeres t ( ! ! ) , O m p a t á b a n ( ! ) h e t v e n ) ! ! ) 
méhész t ) ! ) , h a t ( ü ! ) v incze l l é r t . H o g y b í r j a Santan szigetet, a S z e n t -
h á r o m s á g o t r é s z b i r t o k ú l . E g y ü t t az összes h e l y s é g e k n e k n e v e i 
*) Appositio helyett coordinatio (a και félreértése). 
s) A participiumok hibás, felületes fordítása. 
3) Ehhez a tárgyhoz nincs állítmány. 
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e z e k : e lőször S a g a r b r i e n és Tune, S a i n d r u (!), s K n é s a és Unéta, 
T z i t u n s tb . ( ! ! ! ) S a m t o n t , P ó d r u g u t s Z a l e s é t és G r i n t z a r i t s t ö b b 
m á s o k a t a d o k a szen t séges I s t e n a n y a s z á m á r a a s z é k h e l y e n (!)*) a 
m o n o s t o r n a k , hogy , m í g az ég és fö ld f e n n á l l , l e g y e n e k a m o n o s -
toré i . É s h a t a l m a t a d o k e b b e n a m o n o s t o r b a n a r r a , hogy a kik a 
f ő n ö k n ő s a n ő v é r e k e n g e d e l m e (!) n é l k ü l a k a r n a k l a k n i (!) a s z e n t 
m o n o s t o r h a t á s k ö r é b e n , k iűzessék a h e l y r ő l , m é g h a n e m a k a r n á 
is. H a p e d i g v a l a k i m e r é s z k e d n é k (!) azokbó l , a m e l y e k e t a m o n o s -
t o r n a k ö r ö k ü l (άειεώς !) a d t a m , b á r m i t e l s z a k í t a n i vagy e lvenn i , 
vagy i v a d é k a i m közü l vagy m á s va lak i , a k á r k i r á lyok , a k á r fe je-
d e l m e k , a k á r vezérek , a k á r p ü s p ö k ö k , a k á r m á s v a l a k i : á t ok száll-
j o n r á j o k az a t y á t ó l s a fiútól és a s z e n t l é l e k t ő l , a m i d icsőséges 
ú r a s s z o n y u n k t ó l , az i s t en szü lő és ö r ö k k é szűz M á r i á t ó l , a dicsősé-
ges a p o s t o l o k t ó l s a h á r o m s z á z t i z e n n y o l c z a t y á t ó l és m i n d e n szen-
t ek tő l , s t ő l e m , az a tya , s fiú és s zen t l é l ek , az én (μας p l u r . = 
a mi!!) d icső ú r a s s z o n y o m s az i s t e n a n y a e lő t t ( ! ! ! ) ö r ö k ö n ö r ö k k é 
(παν αεί!) b ű n ö s t ő l » . 
E b b e n a f o r d í t á s b a n m i n d a z o k a t a f e r d í t é s e k e t , m e l y e k n e k 
m a g y a r á z a t a m á r eddig i f e j t e g e t é s e i m b e n is m e g v a n a d v a , c s u p á n 
fe lk iá l tó je lekke l j e l ö l t e m m e g . Csak e g y n é h á n y t u l a j d o n í t h a t ó 
k ö z t ü k a k ö z é p k o r i gö rög n y e l v b e n való j á r a t l a n s á g n a k : a t öbb i rő l 
n e m a m a g y a r f o r d í t ó felelős, h a n e m S z e r d a h e l y i , k i t v a k o n köve-
t e t t . Mer t a l e g t ö b b efféle h i b a n e m az OP. m á s o l ó j á n a k h i b á j a , 
h a n e m e g y e n e s e n c s u p á n c s a k S z e r d a h e l y i é . M i n t m á r e m l í t e t t e m , 
ö n k é n y e s e n o l v a s t a a szöveget , és r á a d á s u l n é h a n e m is értelmes 
g ö r ö g s z a v a k a t h ü v e l y e z e t t ki a s z ó k é p e k b ö l , h a n e m o l y a n o k a t , 
m e l y e k e t ő m a g a a l k o t o t t . U t ó d a i a z t á n e l h i t t é k nek i , hogy azok a 
szavak c s a k u g y a n o lyan j e l e n t é s ű e k . Ö s s z e á l l í t o m i t t S z e r d a h e l y i 
l e g f e l t ű n ő b b o l v a s á s h i b á i t , h o g y egyszer s m i n d e n k o r r a m e g a d j a m 
nek i az t , a m i ö t i l let i .**) Ezek : OP . 2. ά ί ΐνάος*,) p e r e n n e m m u l t i -
t u d i n e m , D . = h a l h a t a t l a n s e r e g é t ; OP . 3. πατροίας*, pa t r ia ; , D. = 
*) A fordítás ignorálja Szegedi magyarázatát a «Motropolitanum» 
szóhoz ( = a jurisdictione Diocesani Episcopi oxemptum et Metropolitae 
Striyoniensi subjectum). Mert e szerint a μητρόπολις nem Veszprémvölgy, 
hanem Esztergom. 
**) Sz. — Szerdahelyi, D. - Dézsi. — Az értelmetlen ú. n. görög 
szókat csillaggal is megjelöltem. 
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l i a z a ; OP . 3. χωραθ ίων* , c u m vil l is , D. b i r t o k o k k a l ; — O P . 4. 
οίο τως*, D . = a n n a k a k é t f a l u n a k ; -—- OP. 5. σανατον, D . = Sa -
n a t o n ; — O P . 5 . ταθαλίους* D . = t e l e k ; OP. 5. φασλίους*, (Βασι-
λίοος)*, D . = k i r . u d v a r n o k ; — O P . 6. Ό μ π ά δ α , Γ). = O m p a t a ; — 
O P . 6. επιαρίτας*, a r a to re s , D. - - f ö l d m í v e s t ; — OP. 7 — 8 . καί τού 
Μάμα, D . - és M a m á b a n ; — O P . 8. ς, D. = h a t ; u . ο. πελαργούς*, 
j i l a u s t r a l e s (?) D . = s z e k e r e s t ; u . ο. Ό μ π ά δ α , D . = O m p a t á b a n ; 
u . o. ó, D . = h e t v e n ; u . ο. μελεκδίς* , D . = m é h é s z t ; — u . ο . §ς, 
D . = h a t ; - OP . 13. άε ιεώς* D . = ö r ö k ü l ; OP. 16. μας , D . = 
az én (h iba , e h . a mi, m e r t μας p l u r . v o l n a ) ; OP. 16. πάν αεί, D . = 
ö r ö k ö n ö r ö k k é b ű n ö s t ő l . 
í m e , ezek azok az o l v a s á s h i b á k , m e l y e k S z e r d a h e l y i t t e r h e -
l i k ; de c sak a l e g f o n t o s a b b a k , é r t e l e m z a v a r ó k , m e r t a k i s e b b 
h i b á k n a k s z e r i - s z á m a * ) s incs . Ε s z e r i n t n i n c s szó t ö b b é halhatatlan 
a p á c z á k r ó l , n i n c s hazáról, n i n c s két f a lu ró l , n i n c s Sanaton-ról, 
n i n c s τ α θ α λ ί ο υ ς szóról ( h a n e m φαμιλίας-ról csa lád) , n i n c s 
királyi udvarnokról, n i n c s Ompata r év rő l , n i n c s h a t v a n föld-
mivesröl, n i n c s Mamában s zeke re s rő l , n i n c s hat s zeke re s rő l , 
n i n c s e g y á l t a l á b a n s z e k e r e s r ő l , n i n c s Ompatában m é h é s z -
ről , n i n c s hetven m é h é s z r ő l , s ő t v a l ó s z í n ű l e g e g y á l t a l á b a n n i n c s 
szó méhészről (μελεκδίς), n i n c s hat v incze l l é r rő l , n inc s örök a d o m á -
nyozás ró l , n i n c s a s z e n t b á r o m s á g és a szűz M á r i a végső e m l e g e t é -
séről , n i n c s a r ró l , hogy a s z e n t k i r á l y örökön-örökké b ű n ö s n e k t a r -
t o t t a v o l n a m a g á t . * * ) 
H á t r a m a r a d t a z o n b a n m é g e g y n é h á n y igen f e l t ű n ő e l t é r é s 
m a g y a r á z a t a , m e l y e k e t a D é z s i - f é l e f o r d í t á s b a n cu r s iv b e t ű k k e l 
j e l ö l t e m . A m u z e u m i p é l d á n y b a n , s az én m a g y a r f o r d í t á s o m b a n 
n i n c s szó évenkinti kilenczedröl, h a n e m ki lencz f a lu ró l f ö l d j e i k k e l 
(χωραφίων) e g y ü t t ; n inc s szó t o v á b b á Santan v. S a n t a sz ige t rő l , 
s e m Tune és Kneta vagy Uneta h e ly ség rő l . 
D e é p e n ezek a h e l y s é g e k és ez a sziget, m e g a k i l e n c z e d -
*) Ilyenek pl. 2. άμου* e li. αμια ; 4. ονόματα δύο τως*; έχον τους κα-
πνούς; 5. θάνατον έχέχ ων ; 6. πεοαώντας* ; 9. πάντων; 9—10. καί τα α. Χάατον 
Πωδρόύγου; 10. διδωμει οτώ (θ h. εις τήν); 11. ίοτείκη; 12. αδελφοιδών ; Ιδ. 
ύπερενδόςων (e Ii. τών ενδ,) stb. stb. 
**) Mellesleg megjegyezve, furcsának is találnám, ha a «keresztény 
István» nem remélné bűnei bocsánatát még a másvilágon sem ! 
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d o n a t i ó j a azok a he lyek , m e l y e k r e nézve , m i n t (az e lőbb i f e j e z e t 
végén ) í g é r t e m , a l k a l m a z n i k í v á n o m a s z ö v e g k r i t i k á b a n i s m e r e t e s 
m ó d s z e r e s e l j á r á s o k a t . E z e k é r t az e l t é r é seké r t u g y a n i s m á r i g a z á n 
n e m a n n y i r a S z e r d a h e l y i és k ö v e t ő i fe le lősek, m i n t az OP . m á -
soló ja , vagy eset leg , — ezt e z ú t t a l csak m e l l é k e s e n m o n d o m , -
az az a p á c z a (vagy pap) , a k i a m á s o l ó m e l l e t t á l l o t t , és s z á n d é k o s , 
r o s s z h i s z e m ű z a v a r g a t á s a i v a l épen a legfontosabb p a s s u s o k í r á s a 
k ö z b e n t évesz te t t é m e g . 
M e r t k é p z e l j ü k el csak e n n e k a l a t in í r á s b a n i g e n g y a k o r l o t t , 
de g ö r ö g ü l n e m t u d ó m á s o l ó n a k he lyze té t . T e g y ü k fel, hogy v a l a -
m e l y i k ü n k n e k , a ki n e m t u d a r a b u s u l , a r a b ok leve le t ke l l ene m á -
so ln i a , m é g p e d i g o lyan s z e r e n c s é t l e n ü l , h o g y a sorok beosztása 
n e m egyeznék m e g az e r e d e t i v e l . M e g n é z n ö k jó l az e r e d e t i b e n l é v ő 
j e l e t vagy j e l c s o p o r t o t , a n n y i t , a m e n n y i t é p e n e m l é k e z e t ü n k b e n 
t a r t h a t n á n k , s az t a z u t á n l e m á s o l n é k . De a b ö k k e n ő m o s t köve t -
k e z n é k . U g y a n i s a m á s o l á s u t á n s z e m ü n k n e k t e r m é s z e t e s e n m e g i n t 
fel k e l l e n e ke re sn i az e l ő t t ü n k é r t h e t e t l e n s z ö v e g n e k azon h e l y é t , 
a m e l y e t épen l e m á s o l t u n k . E z e n a n e h é z s é g e n , h a kis f o r m á t u m -
b a n d o l g o z u n k , s e g í t h e t ü n k ú g y , h o g y b a l k e z ü n k u j j á t r a j t a h a g y -
j u k az é p e n l e m á s o l t be t t t n . D e h a i lyen t e k i n t é l y e s p e r g a m e n e k -
kel v a n d o l g u n k , m i n t a s z ó b a n l é v ő ké t ok levé l , a k k o r b i z o n y 
m e g e s h e t i k r a j t u n k a k ö v e t k e z ő ké t ba lese t . E l ő s z ö r : s z e m ü n k , 
m i u t á n egy-egy b e t ű c s o p o r t o t l e m á s o l t u n k , n e m o t t ke res i a fo ly -
t a t á s t az e r e d e t i b e n , a ho l v a l ó s á g g a l van , h a n e m a n n a k a h e l y n e k 
m e g f e l e l ő h e l y e n , a ho l a m á s o l t p é l d á n y b a n t a r t u n k , s i l y e n f o r m á n , 
k i v á l t h a az e r e d e t i n e k a m a t á j é k á n va lami , az é p e n l e m á s o l t h o z 
h a s o n l ó jegy is v a n : n e m o t t f o l y t a t j u k a m á s o l á s t , a hol k e l l e n e , 
h a n e m e l ő r e u g r u n k n é h á n y szóva l , vagy v i s s z a u g r u n k " ) egysze r 
m á r m á s o l t r é sz le t r e , m i n d a d d i g , m í g észre n e m vesszük a b a j t , a 
m i igen va ló sz ínű , h a e g y s z e r m á r l e m á s o l t r é sz l e t r e u g r u n k 
v i s s z a ; m e r t , h a n e m é r t j ü k is a nyelve t , a f á r a d s á g g a l m á s o l t 
v o n á s o k e m l é k e z e t ü n k b e n m a r a d h a t n a k . A m á s o d i k b a l e s e t r e pe -
*) Ha nekünk több sorra van szükségünk, mint az eredetiben van, 
akkor előreugrunk ( = kihagyunk valamit); ha nálunk van kevesebb sor 
fez az eset áll az OP.-ra ne'zce) akkor inkább visszaugrunk már másolt 
helyekre ( = azaz, a mi másolatunkban több szókép v. betű lesz, mint az 
eredetiben). 
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dig az a d h a t okot , hogy az eredet i kézirat két egymásu tán követ-
kező so rában ugyanaz a szókép kétszer vagy többször fo rdu l elő 
egymás k ö z e l é b e n : i lyenkor megeshet ik , hogy másolás közben 
szemünk á tugr ik az előbbi, vagy a következő sor megfele lő he-
lyére, s azzal fo ly ta t juk tovább a másolás t , m íg a h ibá t észre nem 
veszszük. K i t ö r ü l n ü n k persze oklevélben n e m igen lehet a m á r 
elkövetet t h i b á t : így az tán , főkép, h a s z á m í t u n k rá, hogy kézira-
t u n k a t úgy sem olvassa, vagy ügy sem érti senki, i nkább benne -
hagyjuk . 
E n n y i t m á r előre is megál lap í tva (vagyis inkább csak recapi-
tulálva, m e r t h iszen m i n d e n szövegkrit ikai kézikönyv registrál ja 
az í ráshibák e két leg je len tékenyebb forrását) , n incs egyéb há t ra , 
m i n t hogy elővegyük mind a két oklevelet , és sorra vévén az OP. 
gyanús szóképeit , keressük a h iba for rásá t a másik, eredet inek 
bizonvúl t m ú z e u m i pé ldányban , még pedig vagy az OP. szóképé-
nek megfelelő helyen, vagy m a g á n a k a MP.-nak egyik megelőző 
vagy következő sorában . így az tán a következő e redményekre 
j u t u n k : 
A) Az «évenként» magya ráza t a (OP. 3. sor ενσονοσ). 
A másoló , m i u t á n leírta a MP. 2. so rának legvégén a δίδυμο: 
sv szókat, n e m a 3. sor elején keresi a folytatást , h a n e m a maga 
pé ldányának megfelelő helyen, a 3. sor közepétől kissé bal ra . Ott 
az e redet iben συμβείου szó van . Le í r j a t ehá t a n n a k az elejét , még 
pedig n e m μ-vel , h a n e m v-vel, m i n t m á r a 2. sor végén is. Aztán 
észrevévén a b a j t (hiszen ezt a szót m á r máso l ta egyszer), hozzá-
bigygyeszti kedvel t cz i f r a ságá t : οσ, s fo ly ta t ja a másolás t az elő-
ször meg n e m ta lá l t αύτώ szóval. A hibás olvasás t ö r t é n e t e : P ray 
egészen é r t e lme t l enü l δίδομοι ενιαυτούς-t olvasott , a m i görögül 
anny i t j e l e n t e n e : «adok esz tendőke t» . Szerdahelyi , sz in tén önké-
nyesen és h ibá san ενοώς-t (Dézsi : ενεώς); ένοώς m á r m o s t ugyan 
semmit sem jelent görögül, ένεώς pedig — «némán , dőrén , balga-
tagúi». Del iá t ez mindegy volt a magya rázóknak . Eáfog ták , hogy 
azt j e l en t i : «évenkint» . Dézsi szövege kü lönösen fu rcsa hatás-
sal v a n a görögül tudó o lvasóra : a szent király adományoz «bo-
lond módra» ki lenczedet az apáczáknak ! ! 
Β) A «kilenczed» magyarázata, és az «örök" birtokok örökké-
valóságának megszűnése. 
A másoló, m i u t á n lemásol ta az εννέα szót, i smét rossz he-
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l y e n ke res t e a f o l y t a t á s t . Az e r e d e t i b e n a 3. so r m e g f e l e l ő h e l y é n 
τέκνοις szó á l l ; az -οις szó va lósz ínű leg o n n a n v a n á tvéve ,* ) a 
χωρία szó l ie lyet t , m e l y az e r e d e t i b e n egy szóba van írva έννέα-val . 
A τέκνοις szót a z o n b a n m á r l e í r v á n egyszer a máso ló , c s a k h a m a r 
v i s s z a t é r t az e r e d e t i b e n az igazi f o l y t a t á s h o z . C s a k h o g y i t t u j a b b 
h i b á t k ö v e t e t t el. A χ ω ρ ί α szót á t u g o r t a n é g y okbó l , a ) M e r t az 
εννέα szóval egy s zóba v a n í rva . s m e r t h o z z á h a s o n l ó v é g ű , b) m e r t 
é p e n a p e r g a m e n h a j t á s á r a esik, c) m e r t u t á n a p o n t köve tkez ik 
(le is m á s o l t a ezt a p o n t o t ) , d ) m e r t χωράφια szó h a s o n l ó k e z d e t ű , 
í g y l e t t e b b ő l : «adok a n n a k a m o n o s t o r n a k kilcncz falut földjeik-
kel együtt», P r a y n á l e z : δίδομοι ένιαυτούς έννεάτας μετα των 
χωραίΚων, S z e r d a h e l y i n é l p e d i g : δίδομοι έννεάς μετά s tb . 
M i n d P r a y n a k , m i n d S z e r d a h e l y i n e k o l v a s á s a n e m c s a k ö n k é n y e s , 
h a n e m egészen h i b á s is. M e r t έννεάτας g ö r ö g a lak n i n c s , csak έννε-
άδας, s ez sem k i l e n c z e d e t j e l e n t e n e , h a n e m = kilenczes csoporto-
kat. S z e r d a h e l y i έννεάς o l v a s á s a te l jes j á r a t l a n s á g r a m u t a t a g ö r ö g 
n y e l v b e n . T u d n i a ke l l e t t v o l n a a k ö v e t k e z ő k e t : a ) έννεάς a c c u s a t i -
v u s a l ak e g y á l t a l á b a n n i n c s ; εννέα = k i lencz , i n d e c l i n a b i l e , e n n e k 
t e h á t n e m l e h e t t ö b b e s a c c u s a t i v u s á t c s iná ln i , r á a d á s u l h i b á s éke-
z e t t e l ; b) έννεάς szó v a n , de ez n e m k i l e n c z e d e t j e l e n t , h a n e m 
k i l enczes c sopo r to t , s t ö b b e s a c c u s a t i v u s a : εννεάδας, ső t a X I . szá-
z a d b a n va ló sz ínű l eg m á r egyes n o m i n a t i v u s a i s : έν(ν)εάδα, ú g y 
m i n t a s z e n t h á r o m s á g é n e m τριάς, h a n e m τρ ιάδα; c ) Ivi lenczed 
(nona ) g ö r ö g ü l : έ'ννατος ν . ένατος m e l l é k n é v t ö b b e s s e m l e g e s n o m i -
n a t i v u s a : τά ένατα, v a g y : τό ένατον μέρος. — Ezze l el v a n i n t ézve 
d i p l o m a t i k á n k egyik l e g k o m i k u s a b b bak lövése , m e l y e n E n g e l J á n o s 
K e r e s z t é l y n e m h i á b a n c s o d á l k o z o t t a s z á z a d e l e j én . A z ó t a m á r ko-
m o l y a n m e g p r ó b á l t á k b e b i z o n y í t a n i * * ) az t is, h o g y d e b i z o n y csak 
*) Valószínűleg, mert kérdésesnek tartom, vájjon az εννέα egész vége 
nem csupán csak czifraság-é az OP.-ban. Ez esetben nem szerepel υ 
τέκνοις szó analógiája, de a többi okok megmaradnak. (V. ö. 10. so r : έ'τε-
ραυοσ τ= έ'τεοα, I I . ϊναυσ = 'ίνα, stb.) 
Λ
*) Karácsonyi János (i. m. 38. 1.), saját szavait használva: «Sem-
mivé tette Engel hatalmas kifogását», s bebizonyította, liogy Szt. István 
korában volt már kilenezed . . . . külföldön. Kiindul pedig okoskodása ter-
mészetesen a Szerdahelyi-féle szövegből. Csakhogy, akkor még nem lévén 
meg a Dézsi-féle (egészben véve mégis csak tűrhető) magyar fordítás, a 
ordításban ujabb hibákat követett el, s így végképen tönkretetto az 
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l e h e t szó k i l e n c z e d r ö l m á r S z e n t I s t v á n k o r á b a n is. H á t f e l ő l e m 
l e h e t is, d e hogy e b b e n az o k l e v é l b e n n incs ró la szó, az t , r e m é l e m , 
s ike rü l t k é t s é g t e l e n ü l k i m u t a t n o m . 
U g y a n a z o n so r végén t o v á b b i b a j o k a t o k o z o t t a χωραφίων s zó 
je lző je , m e l y a M P . - b a n e g y s z e r ű e n αυτών ( = c u m agr i s eorum), 
de a m e l y az O P . - b a n i l y e n f o r m á n van í r v a : αυι θ ρ ω α ν. M a g y a r á -
za t a : a MP. 2. s o r á n a k végén αύτώ άθρώας (ν. άθρύσας) s zavak á l la -
n a k . A m á s o l ó s z e m e o d a - és a z t á n i s m é t v i s s zaug ro t t . * ) Az u to l só 
ν m á r az αυτών szóhoz t a r t oz ik , de a θρωα b e t ű c s o p o r t a m o n n a n 
való. E z t P r a y ά ρ ι θ μ ώ ν - n a k o lvas ta , és így f o r d í t o t t a l a t i n r a : « c u m 
p n e d i o r u m n u m e r i s » = fö ldeknek s z á m a i v a l = sok fö ldde l . E z 
m é g h a g y j á n , m e r t i t t c sak az o lvasás ö n k é n y e s . D e S z e r d a h e l y i 
( -Tél fy-Dézs i ) άε ιθνώων- t o lvas s e r r e a n e m l é t ező g ö r ö g szóra r á -
fog ja , h o g y é r t e l m e = j u r e p e r p e t u o p o s s i d e n d a = ö r ö k ; i t t t e h á t 
n e m c s a k az o lvasás ö n k é n y e s , h a n e m az é r t e l m e z é s is. 
C) Santa sziget keletkezésének, fölfedezésének és elenyészésének 
története. 
S z e r d a h e l y i n e k m á r a sziget k e l e t k e z é s é b e n is r é sze v a n , l eg -
a l á b b ezen a n é v e n . M e r t az O P . - b a n (8. sor) n e m S a n t a o l v a s h a t ó , 
h a n e m καοο σαν τοΰνησίν = σαντού = S z a n t u . E z a S z a n t u m e g 
így k e l e t k e z e t t : az e r e d e t i oklevél , m i n t t u d j u k , a 9 f a l u n e v é t 
c s u p a και τοϋ-val ( = é s a . . .) f ű z i e g y m á s h o z , b ő a l k a l m a t szol -
oklevél legfontosabb passusának értelmét. Szerinte a szöveg magyarul így 
hangzik (1. i. m. 37 -38. 1.1: «Ugyanazon monostornak adtam az ö örökös 
birtokainak kit mezedét». Lát juk, 1. hogy a fordító nem tudta a ó αυτός és 
αυτός b közt való különbséget (ugyanazon, e li. azon); 2. hogy prsesenset 
proeteritumnak fordít, oklevélben! (oíáouoi = adtam); 3. hogy birtok-
viszonynyal fordítja a μετά = cum prsepositiót. De a grammatikai hibák 
még csak hagyján! Hanem hát az értelem? I. «Ugyanazon kolostornak», 
melyről most van először szó, mely eddig még nem kapott semmit ? 
2. «Adtam.» Mikor ? 3. «Az ő örökös birtokainak.» Miféle birtokoknak ? 
Vagy talán bizony a fordító szerint nem is birtokadományozásról van 
szó, hanem már meglévő örökös birtokok kilenczedének adományozásáról? 
Olyan szomorú tapasztalatokat tettem a kérdés irodalmának tanulmányo-
zásában, hogy én már haj landó vagyok ezt is elhinni. Dézsi legalább 
híren fordította a romlott görög szöveget ( = «s adok azon monostornak 
évenkint kilenczedet örök birtokokkal együtt»). 
*) Vájjon egészen véletlenségből-é, azt értekezésem függelékében 
teszem szóvá. 
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gá l t a tva ezzel a görögül n e m t u d ó m á s o l ó n a k a te l jes és tökéle tes 
c o n f u s i ó r a . í m e , a confus io m á r a fe lsorolás e le jén kezdődik . Az 
eredet i oklevél 9. s o r á n a k közepe t á j á n f o r d u l elő először ez a και 
τοδ, i l y e n f o r m á n : και τοδ νησίν τήν άγίαν τριάδα stb. De a la t t a , a 
10. so rban m e g ez van, közve t l enü l νησίν szó u t á n : και τοδ σάνδροο 
(azaz : = S a n d r o , Sándor) . A másoló szeme a και szó l emáso lása 
u t á n oda ug ro t t át, m e r t ő akkor m á r t ú l j á r t a s a j á t sora közepén, 
s a n n a k megfele lő he lyen (akár ki lehe t m é r n i ) σάνδροο szó van az 
e rede t iben , csakhogy persze a következő s o r b a n . Észrevévén a 
h ibá t , fo ly ta t ta az tán a τοδ νησίν szavak m á s o l á s á t . — A sziget fel-
fedezésének dicsősége Sze rdahe ly i t i l le t i ; a r ró l az t án n e m tehet , 
hogy e lolvasni n e m egészen t u d t a a nevét , és hogy S á n t a magya-
r o s a b b a n hangz ik , m i n t S z a n t u (vagy ú j g ö r ö g ö s e n : Szandu) . 
D) Tune helység keletkezésének, fölfedezésének és elenyészésé-
nek története. 
A MP. 9. so rában , m i n t t u d j u k , και τοδνησίν szók olvashatók. 
A και τοδ a la t t (szinte m é r t a n i pontossággal , b e t ű r ő l be tű r e fedezve 
a felső ké t szót) meg in t egy και τοδ van a következő, 10. so rban . 
A máso ló a MP. 10. s o r á b a n l emáso l t a a σαγάρβρυεν και s z a v a k a t ; 
ekkor á tug r ik a megelőző sorba , s t ovább í r j a : τουνη I t t 
észreveszi a h ibá t (egyszer m á r le í r ta a szót, emléksz ik h á t a képére 
va l ahogyan , va l amin t h ihe tő l eg mi is e m l é k s z ü n k a m á r eml í t e t t 
τοδ νησίν szókra) ; visszamegy h á t a MP. 10. so rába , de o t t ú j h ibá t 
cs inál . Ugyanis k ihagy ja a νησίν szó a la t t ál ló μάμα b i r tokneve t , s 
m i n d j á r t a h a r m a d i k b i r tokka l , σάνδρου-val fo ly ta t j a , m á r csak 
azé r t is, m e r t a MP. -ban a σάνδροο szó a sor ugyanazon helyén 
van, m i n t az ő m á s o l a t á b a n . E b b e n az e se tben t ehá t a máso ló 
r endk ívü l figyelmetlenül és h a n y a g u l d o l g o z o t t : de h i b á j a magya -
r á z a t á h o z kétség n e m fé rhe t . Érdekes , hogy a h i b á t magábó l az 
OP.-ból sem le t t volna n e h é z m e g m a g y a r á z n i : m e r t a két g y a n ú s 
szó, Szan( tu) és T u n e ez oklevél 8. és 9. s o r á b a n ké t -ké tszer fo rdú l -
ván elő, a d i t tog raph iák valóságos c h i a s m u s t a lko tnak , i lyen-
f o r m á n : 
OP. 8. sor, a középtő l a 8. he lyen : καυο σαν τουνησιν 
OP. 9. sor, a középtől a 4. h e l y e n : καυ τουνη σανδρου. 
De h á t , hozzáé r tő szem n e m vizsgálván az oklevelet , így tö r t énhe -
te t t , hogy Szerdahe ly i 1804-ben felfedezte ezt a helységet , u tóda i 
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p e d i g a t é r k é p e n is m e g á l l a p í t o t t á k a he lye t . " ) E g y s zázados f e n n -
á l l á s u t á n m o s t i s m é t e l m e r ü l a s e m m i s é g b e . 
Ε) Uneta"") községgel e z e k u t á n k ö n n y e n v é g e z h e t ü n k . E l ő -
ször is a n é v i s m é t h i b á s o l v a s á s o n a l a p ú i , m e r t az OP. 9. s o r á b a n 
n e m U n e t a o l v a s h a t ó , h a n e m ez : κακνή σα - καοκνή τοδ τζι τοον : 
t e h á t : kn i t u , vagy , h a m á r m u s z á j egy szóba o l v a s n i : k n i t u . Olva-
s ó i m b i z o n y á r a e lső t e k i n t e t r e é sz r eve t t ék , h o g y e z ú t t a l a d i t t o g r a -
pl i ia l e g k ö z ö n s é g e s e b b f a j t á j á v a l v a n d o l g u n k . A máso ló , m i u t á n a 
κνησα (Knísza , I í i n e s s a ) h e l y s é g n e v e t l e í r t a , ú j r a í r t a az első 3 b e t ű t , 
mert az eredetiben az van a folytatásnak megfelelő helyen. Aztán 
t o v á b b í r t a (he lyesen) a s zövege t . De liogy m e n n y i r e m e g z a v a r t a a 
k i l encz και του, a z t u g y a n e z e n s o r végén egy u j a b b d i t t o g r a p h i a 
(τοσα-σαμτάγ) m u t a t j a . Ez az e g y e t l e n sorvég , m e l y a ké t k é z i r a t b a n 
m e g e g y e z i k . 
í m e , m ó d s z e r e s e l j á r á s u n k n e m c s a k k u d a r c z o t n e m va l l o t t , 
h a n e m o lyan e r e d m é n y e k r e veze te t t , m e l y e k az e lőbb i f e j e z e t b e n 
k i f e j t e t t t é t e l ü n k p r ó b á i u l s z o l g á l h a t n a k , s m i n t s i k e r ü l t p r ó b á k , 
e g y ú t t a l f ö l t é t l e n és m i n d e n k é t s é g e t k izáró b i zonyosságga l m u t a t -
j á k a t é t e l he lyes ségé t . Az é v e n k i n t i k i l enczed , s a S a n t a , T u n e , 
I í n e t a t u l a j d o n n e v e k k ö z ö n s é g e s í r á s h i b á k n a k b i z o n y ú l t a k , s m i n d 
m e g m a g y a r á z h a t ó k a M P . seg í t ségéve l . 
A b e b i z o n y í t o t t t é te l p e d i g ez : a pecsétes, országos levéltári 
példány görög szövege nem egyéb, mint a múzeumi példány szövegé-
nek igen hanyag, igen felületes másolata. T e h á t az OP . szöveg-
k r i t i ka i l ag t e l j e sen é r t é k t e l e n , s*a S z e n t I s t v á n - f é l e d o n a t i o e r e d e t i 
s zövegének ez i dő sze r in t a m ú z e u m i p é l d á n y gö rög szövege t e k i n -
t e n d ő , m e l y n e k első á t í r á s á t ós k i a d á s á t n e k e m j u t t a t t a a sze-
r encse . 
í gy b e t e l j e s e d e t t az, a m i t a bölcs K á l m á n k i rá ly e lő re l á t o t t , 
m i k o r a k ő v e t k e z ő p a s s u s t b e i k t a t t a a m a g a r e n o v a t i ó j á b a ( n e m -
csak az O P . - b a , m e r t ez n e m s o k a t n y o m a l a t b a n , h a n e m a M P . 
*) Karácsonyi János, i. m. 37. 1. «Tune alatt azt a halászó helyet 
kell értenünk, melyet a vizafogásra jelölt ki a szent király, s melyet 
akkoriban a magyarok Tanyá-nak neveztek». Ez igazán a tiszteletreméltó 
Horvát István eljárására valló szómagyarázat. Ne feledjük azt sem, hogy 
a XI. századbeli kiejtés szerint Τουνη csak Tum'-nak olvasható ! 
**) Honnan vette D. ezt az Uneta alakot, nem tudom. Tán csak 
sajtóhiba Kneta helyett, mert Szerdahelyi így olvassa. 
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l a t i n szövegébe is): «Ve tus a u t e m p r i v i l é g i u m i u x t a l i n g u a m a u c t o -
ris grece scriptum ideo adnotavimus, ut ex concordia veter is et novi 
cognosceretur certitudo veritatis.» Neki persze a Szent István-féle 
e r ede t i gö rög ok levé l vo l t a vetus, az ö r e n o v a t i ó j a p e d i g a nóvum; 
n e k ü n k m e g a MP. g ö r ö g szövege a vetus, az O P . - é p e d i g a nóvum.. 
i l le tőleg recentius. De a f ő d o l o g b a n a k i r á ly ó v a t o s s á g a m é g i s csak 
czé lhoz veze te t t . T e l j e s m é r t é k b e n m e g v a n a certitudo veritatis. 
Igaz , hogy é p e n 7 9 1 . e s z t e n d ő m ú l v a . D e h á t j o b b későn , 
m i n t s o h a ! 
Függelék. 
Csupán csak egy kérdés van még hátra, melyet nem akarok teljes 
hallgatással mellőzni, mert felvetését már az OP. utolsó előtti sorában 
levő interpolatio egymagában is szükségessé teszi. Vájjon a görög szöveg 
másolásában csakis ügyefogyottsággal van-o dolgunk, vagy nincs kizárva 
a szándékos módosítás, a mala fitles esete sem ? 
A kérdés felvetésére a már említett interpolatión kiviil a következő 
okok vezettek. 
Először is mégis csak feltűnő dolog, hogy a másolt szöveg épen 
az oklevél két legfontosabb passusában a legromlottabb ; hogy a tévedé-
sek legjobban ott halmozódnak egymásra, a hol a kilenez falu adomá-
nyozását említi az oklevél (OP. 3 sor), meg a hol aztán a kilenez falut 
név szerint is elősorolja (OP. 9 10. sor). A 9—10. sor corruptelái még 
csak hagyján; azokat talán véletlen tévedések feltételezésével is eléggé 
meg lehet magyarázni. De a 3—4. sorban lévő hibák qualitása és száma 
mégis csak gondolkodóba ejti a szövegkritikust. Feltűnő már magában 
véve az is, hogy az 01'. 3. sora sokkal ritkábban van írva, mint a többi ; 
míg az I. sor 135 betűt foglal magában, addig a 3. sor csak 9(>-ot, a 
szintén gyanús 4. sor pedig csak 100-at. A MP. 1. sorának másolására 
mintegy "/a sor elég a másolónak ; a MP. 2. és 3. sorát szintén bele-
szorítja két sornál jóval kevesebb helyre, úgy, hogy a MP. 3. sorának 
vége az OP.-ban a 3. sornak csak közepéig é r : ellenben a MP. oly-
annyira fontos tartalmú 4. sorának (αυτή σαγάρβουεν) másolására az 
OP.-ban et/i; eye'sz sor sem eléy, annál is többet foglal el, pedig a legfonto-
sabb szó ki van hagyva belőle. 
De nemcsak az írás ritkasága feltűnő. Corruptela is sokkal gyanú-
sabb, és kivált: sokkal töhh van c 3—4. sorokban, semhogy a dolgot ter-
mészetesnek tarthatnék. A συμβείου szó első szótagjának, a τέκνοις szó má-
sodik szótagjának, az άθούσας szó középső szótagjának dittographiája már 
maga is sok egy kissé a véletlenségből, különösen az άθρύσας-é. De van 
itt még egyéb baj is. A 3. sor végén van egy olvashatatlan szó, a 4. sor 
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elején meg nemcsak az ονόματα szó van megint dittographiával irva, ha-
nem a végén egynehány olyan betűt találunk, melyek a MP. megfelelő 
helyén nem találhatók. Azokat a betűket értem, melyeket Szerdahelyi 
(teljesen értelmetlenül) oio τως-nak ir t át. Mi lehet ez a 3io τως-formájú 
jelcsoport ? Ez esetben a szövegkritika semmiféle fogásával nem sikerült 
az interpolatio okát a MP. szövegében felfedeznem; a MP. szövegének 
ezen a tájékán*) semmi olyan jelcsoport sincsen, melyet a másoló téve-
désből iktathatot t volna διο τως formában erre a helyre. Honnan , mi ok-
ból kerülhetett hát ez a διο τως mégis a szövegbe, hogy egy már is el-
rontott szót (ονόματα) végkép olvashatat lanná tegyen ? A mi a διο-t illeti, 
a másoló későbbi helyeken is alkalmaz ilyen δι vagy δε formájú értel-
metlen czifraságokat egyes szavak végén vagy közepén is. így az utolsó-
előtti sor végén a πονουδε ν. πονουδο betűhalmazban, továbbá ugyanazon 
sor κοσδου ( = utoö) szavában, továbbá a 2. sorban végén levő olvashatat-
lan szóban (Szerdahelyi : τα δε), a 4. sor végén όψαράδα; szóban, és még 
inkább a 7. sorban lévő ψαράδα; szóban (kb. = ψαραδιαυοσ), ugyanott 
a δούναβιν (kb. = διουναυν) és mindjár t utána a δώδεκα szóban (kb. —-
δωδιοεκαυ), stb. De bona üde alkalmazott czifraságoknak mégis bajos 
magyarázni e jeleket. Mert mégis csak furcsa, hogy a «kilencz falut» 
eltüntető íráshiba után egy olyan másik íráshibát találunk, melynek 
elemei veszedelmesen hasonl í tanak a «kettőt» (δύο) jelentő görög szó-
hoz (v. ö. a 7. sorban : χχλχείς δύο),**) a nyomban következő felsorolás 
pedig csakugyan két faluval, Szagarvriennel és Szamtaggal kezdődik, me-
lyektől a többiek el vannak különítve ; s később is, a községek részletes 
felsorolásában (Mama elhagyása mellett is), nem 9, hanem 10 község 
van felsorolva. 
Ez az egyik ok, mely a kérdés felvetésére kényszerített . A másik 
ok pedig nem más, min t az α betűnek fennebb említett sajátságos írása. 
Az egész görög palaeograpliiában példátlan curiosum, hogy valamely má-
soló épen a legelső, legismeretesebb betűt, az ábéczé-kczdő a-t ilyen el-
ferdített formában í r ja még a leggyakoribb, legismerotesebb szavakban is 
(1. pl. 3. sor : καυοι = καί, 8. so r : καυο; — καί, 10. sor : έτεοαυοσ = έτερα, 
stb. stb.). A mi másolónktól pedig épenséggel nem várnók ezt a czifrál-
kodást, mer t hiszen tapasztal tuk, hogy egyébként, a mennyire tőle telik, 
nemcsak pontosan másol ja , hanem úgyszólván átrajzolja a MP. görög 
betűit és jeleit, javí tásostul , hibástul, mindenestül. Miért hát épen az α 
*) A MP. 14. sorában azonban van egy szó, melynek elemei nagyon 
emlékeztetnek a διο τως interpolat ióra. Ez a διοχθήτω szó a sor elején, = 
διο ί'/θη) τω. A τω u tán következő έκ szó ε-ja könnyen σ-nak volt olvasható. 
Nem egészen lehetetlen az sem, hogy ez a hasonlatosság sem vélet-
len müve. 
**) A διο olvasás ugyanis ismét Szerdahelyi hibája. H a tudta volna, 
hogy i-t nem szokás l igaturában írni o-nal, akkor csakis δυο-nak lett volna 
szabad a kérdéses betűket olvasnia. 
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í rásánál ilyen szándékos eltérés, az Interpolation és az előbb említett δι 
vagy δε formájú czifraságon kívül az egyedüli szándékos eltérés, mely az 
01'. és a MP. szövege közt egyáltalában ta lá lha tó? Továbbá: miért nem 
írta az a-t ilyen különös módon a másoló az OP. 1. és 2. sorában i s? 
Miért fordul elő először csak a 3. sor fontos passusának első (xxí) szavá-
ban, s miért fordul elő attól kezdve, itt-ott halmozódva is, mindunta lan ? 
íme , ez a két ok ejtett engem gondolkodóba. Ezért ta r tom való-
színűnek, hogy az 01'. szövegmódosításaiban nemcsak az ügyefogyottság-
nak, nemcsak a véletlenségnek volt szerepe, hanem hogy bizonyos érte-
lemben fennforog a szándékosság esete is. 
A legutóbb említett, eddig még rejtelmes módosulások valószínű 
magyarázata ugyanis nézetem szerint a következő. 
Maga a másoló nem volt gyakorlott a görög írásban és olvasás-
ban. Ez az OP. szövegének számtalan sajátságából teljes bizonyossággal 
megállapítható igazság. Nem is értette a görög szöveget. De volt mellette 
a másoláskor valaki, a ki. igen is, értett görögül, s a kinek érdekében 
állott, hogy a Szent István-féle donatio szövege az ujabb renovatióban 
mentül olvashatatlanabbá és érthetetlenebbé váljék. Ez a görögül értő 
egyéniség volt az, a ki nem elégedve meg a másoló szándéktalanul el-
követett hibáival, az oklevél némely fontos helyein szándékosan meg-
tévesztette a másolót. Az egész munka folyamatát következőleg képzelem. 
A MP. első két sorát a másoló nagy gonddal és híven rajzolta át, de 
elkövette azt az ügyetlenséget, hogy nagyon összeszorította a betűket, s 
így már a 2. sor közepéig érve befejezte η MP. első két sorának másolá-
sát. A mellette álló egyéniségnek itt eszébe jut , hogy ily módon nagyon 
különbözni fog a két oklevél sorbeosztása, sőt esetleg sorszáma is ; figyel-
mezteti tehát a másolót, hogy sokkal ri tkább betűkkel írjon, annyival 
inkább, mert a MP. 4. sorában fog előfordulni a ikiloncz falu» adomá-
nyozása, s azon úgyis módosítani kell. A 2. sor közepétől kezdve tehát 
a másoló követi az utasí tást . Kezdi széthányni a betűket, de ebbeli 
gondja annyira elfoglalja, hogy már itt (a 2. sor második felében) ki-
hagyja az έμη; szót, mely a της és ψυχηχης szavakkal egyforma végzetű. 
A 3. sor elejétől kezdve aztán (valószínűleg ujabb figyelmeztetésre) még 
sokkal jobban r i tkí t ja a betűket, úgy, hogy a MP. 4. sorának teljes le-
másolására egy egész sornál is több helyet fordított. Ebbo a részbe esik 
a legfeltűnőbb szövegrontás. Akár csupán a megzavarodott másoló figyel-
metlensége, akár a sugalmazó egyéniség ú tmuta tása volt az ok, k imaradt 
a yw(> szó, s megromlott a szövegnek sok fontos szava. Nevezetesen az 
εννέα szó εννεαυοισ formát öltött, valószínűleg a τέχνοις szó bofolyása alatt, 
de az is lehet, hogy csak azért, mert sornyújtó töltelékekre volt szükség. 
Ebben a 3. sorban kezdődik ugyanis az α-nak ama sajátságos í rása is, 
mely ezentúl minden lépten-nyomon előfordúl, s részben a fallacia palás-
tolására való, részben a soruk nyújtására. A szintén nagyon r i tkán írt 
4. sorban kezdődik aztán a δι vagy δε formájú czifraság alkalmazása, 
részben szintén sortöltelékül, részben abból a czálból, hogy a sor elejének 
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szándékos elferdítése (olv. t i ők ονόματα oúo τα*) τών χωρίων) szükség ese-
tén szándékolatlan hibának legyen feltüntethető. Ezt a részt a másoló 
valószínűleg ama sugalmazó egyéniség utasí tásai szerint í r t a : azért van 
telides-teli hibával. Nevezetesen az ονόματα szó teljességgel olvashatatlan. 
Innen kezdve az í rás szándékos ri tkítása az 01'. 5., 6. sorában, és a 
7. sor első felében is tovább tart m é g : a 7. sor közepén veszi észre a 
sugalmazó, hogy igyekezete kárba vész, s hogy a másolt oklevél sor-
beosztása betűri tkí tás út ján nem lesz a MP.-éval megegyeztethető. Innen 
kezdve ismét sűrűbbé válik tehát az írás, s ennek következtében az OP. 
9. sorának végén létrejő a megegyezés, oly módon, hogy az 01'. 9. sora 
ugyanazzal a szóval végződik, a melylyel a MP. 10. sora. De ezzel a 
másoló egy egész sort megtakarí tott a maga példányában, s már a követ-
kező 10. sorban ismét megromlik a harmónia ; a 11—16. sorokban megint 
minden sor írása ujabb helymegtakaritással jár , s így a MP. utolsóelőtti 
sorának lemásolása után a már fentebb ismertetet t interpolatio válik 
szükségessé a sorok beosztásának kiegyeztetése czéljából. A mi az OP. 
5 17. sorainak íráshibái t illeti, azok (az interpolatiót kivéve) valószínűleg 
szándéktalanok, de nem lehetetlen, hogy a 9—10. sorban, a falvak név-
szerint való felsorolásakor czélzatosan megzavarta az interpolatió készí-
tésében, pedig sugalmazta a másolót ugyanaz az egyéniség, a kit az ok-
levél főpassusának elferdítésével gyanúsí tot tam. 
Már, hogy mi oka lehetett rá ennek az egyéniségnek, akár Simon 
pécsi püspöknek, akár más valakinek, arra, hogy az oklevél legfontosabb 
helyét így megrontassa a görögül nem tudó másolóval, azt én nem ku-
tatom. A szándékosság nyomait meggyőződésem szerint megállapítom : 
most adott magyaráza tomat azonban nem tar tom kényszerítő érvényes-
ségűnek, ós függelékül is csak azért közöltem, mert fontos okok bírtak rá 
a keresésére. Ezek az okok szövegkritikai természetűek voltak, s azért a 
magyarázatban nem akar tam átlépni azt a határ t , melynél a história ós 
diplomatika birodalma kezdődik. A kérdés végleges eldöntését a hozzáértő 
szakemberekre bízom. 
*) Azonban az is lehet, hogy ez a τως (melyet én τα-nak olvasok) 
csupán az όνόματα szó végének ujabb di t tographiája . 
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használata. Barna Ferdinand 1. tagtól. 20 f. — IX. szám. Nyelvtörténelmi tanul-
ságok a nyelvújításra nézve. Imre Sándor 1. tagtól 1 Κ 20 f. — X. szám. Bérozy 
Károly emlékezete. Arany László 1. tagtól. (1875—1876.) 
V I . k . I. szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. Mayr Auréltól 20 f. — 
II. szám. A mandsuk szertartásos könyve. Bálint Gábortól. 20 f. — A rómaiak 
satirájáról és satirairóikról. Dr. Barna Igndcz 1. tagtól 40 f. — IV. szám. 
A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 
keleti arabokéval. Goldziher Ignácz 1. tagtól. 1 Κ. — V. Emlékbeszéd Jakab 
István 1. t. fölött. Szász Károly r. tagtól. 20 f. — VI. Adalékok a m. t. Akadémia 
megalapítása történetéhez. I. Szilágyi István 1. tagtól. II. Vaszary Kolozstól. 
III. Bévész Imre 1. tagtól. 1 Κ 20 f. — VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. felett. 
Bartalus István 1. tagtól 20 f. — VIII. A mordvaiak történelmi viszontagságai. 
Barna Ferdinánd 1. tagtól 40 f. — IX. Eranos. Télfy Iván 1. tagtól. 40 f. — 
X. Az ik-es igékről. Joannovics György 1. tagtól 80 f. (1876.) , 
V I I . k . I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1 K.— 
II. Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlitása. Budenz József r. tagtól. 
20 f. — III. Lessing (székfoglaló). Zichy Antal 1. tagtól. 40 f. — IV. Kapcsolat 
a magyar és szuomi irodalom között. Barna Ferdinand 1. tagtól. 20 f. — Néhány 
ősmiiveltségi tárgy neve a magyarban. Barna Ferdinand 1. tagtól. 60 f. — 
VI. Rankavis Kleón uj-görög drámája. Télfy Iván 1. tagtól. Ára 60 f. — VII. 
A nevek uk és ük személyragairól. Imre Sándor 1. tagtól. 40 f. — VIII. Emlék-
beszéd Székács József t. tag fölött. Ballagi Mór r. tagtól. 40 f. — IX. A török-
tatár nép primitiv culturájában az égi testek. Vámbéry Ármintól. 20 f. — X. Bátori 
László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) Volf Györgytől. 20 f. 
V I I I . k. I. Corviu-oodexek. Dr. Ábel Jenőtől. 1 Κ 20 f. — II. A mordvaiak pogány 
istenei s ünnepi szertartásai. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 1 K. — III. Orosz-lapp 
utazásomból. Dr. Genetz Arvidtól. 40 f. — IV. Tanulmány a japáni művészet-
ről. Gr. Zichy Ágosttól. 2 Κ. — V. Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 1839-ben 
elhunyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett 
ünnepélyen, az Akadémia megbízásából tartotta Szász Károly r. t. 20 f. — 
VI. IJkkonpohár. A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 40 f. — VII. Az úgynevezett lágy aspiráták phoneticus értékéről az ó-ind-
ben Mayer Auréltól. 1 Κ 20 f. — VIII. Magyarországi humanisták és a dunai tudós 
társaság. Dr.Ábel Jenőtől. 1 Κ 60 f. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. Pozder Károly-
tól. 1 Κ. — X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székfoglaló Imre Sándortól. 60 f. 
I X . k . I. Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag felett. Budenz J. r. tagtól. 20 f. — 
II. A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gr. Zichy Ágost 1. tagtól 80 f. — III. Nyelvünk 
ujabb fejlődése. Ballagi Mór r. tagtól. 40 f. — IV. A hnnnok és avarok nem-
zetisége. Vambéry Ármin r. tagtól. 60 f. — A Kún- vagy Petrarka-codex és a kúnok. 
Hunfalvy Pál r. tagtól. 60 f. — VI. Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag. 
felett. Szász Károly r. tagtól. 10 f. — VII. Ős vallásunk főistenei. Barna Ferdinánd 
1. tagtól 80 f. — VIII. Schopenhauer sesthetikája. Dr. Buzsicska Kálmántól. 20 f. — 
XI. Ős vallásunk kisebb isteni lényei és áldozat szertartásai. Barna F. 1. tagtól. 
60 f. — X. Leseing mint philologus. Dr. Kont Ignácztól. 60 f. — XI. Magyar egy-
házi népénekek a XVIII. századból. Székfoglaló. Bogisich Mihály 1. tagtól. 1 K. — 
XII. Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 40 f. 
X . k . I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Székfog-
laló.) Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 60 f. — II. Etzelburg és a magyar liúnmonda. 
(Székfoglaló.) Heinrich Gusztáv 1. tagtól. 40 f. — III. A Μ. T., Akadémia és a 
szémi irodalmi társaság. Hunfalvy Pál r. tagtól. 40 f. — IV. Értsük meg egy-
mást. (A neologia és orthologia ügyében.) Joannovics György t. tagtól. 60 f. — 
V. Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. Ballagi Mór r. tag-
tól. 20 f. — VI. Euripides trópusai összehasonlítva Aescliylus és Sophokles trópu-
saival. Miveltségtörténeti szempontból. (Adalék a költészet összehasonlító tropiká-
jához.) Dr. Petz Vilmostól. 1 Κ 20 f. — Id. gróf Teleki László ismeretlen versei-
Szász Károlytól. 20 f. — VIII. Cantionale et Passionale Hungaricnm. Bogisich 
Mihalytól. 60 f. —- IX. Az erdélyi hirlapirodalorü története 1848-ig. Jakab Elek-
től. 1 Κ. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. Dr. Heinrich 
Gusztávtol. 80 f. — XI. üjabb adalékok a magyar zene történelméhez. Bartalus 
Istvántól. 80 f. — XII. A magyar romanticismus. Bánóczi Józseftől. 20 f. — 
XIII. Ujabb adalék a magyar zene történelméhez. Bartalus Istvántól. 80 f. 
X I . k . I. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet ? Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 40 f. — II. Újgörög irodalmi termékek. Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 80 f. — 
III. Középkori görög verses regények. Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 60 f. — IV. Ide-
gen szók a görögben és latinban. Dr. Pozder Károlytól. 1 Κ. — V. A csuva-
